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Ｌａｔｉｅｒｒａｅｎｃｏｎｃｅｓｉ６ｎｏｅｎｖｅｎｔａ： 
Unapol6micasobreelaprovechamieｎｔｏａｍｂｉｅｎｔａｌ 
ｅｎｌａｚｏｎａａｍａｚ６ｎｉｃａｐeruana＊ 
ＹｏｓｈｉｋｉＫｏｂａｙａｓｈｉ 
…ＭＪＳ池ｄｓｓｊ"ce7nsco"αo/e"cjasaJasDjct〃αsdeJteγγw7zotoyts""αｍｚ
ｅ〃Ｊａｚｏ"αｄｅＴｂ"/zo伽,αsi伽MzoaJoseUaczJadosobJigzzｍ”ｏｓ
ｐｏγeJaccjde"te〃"cﾙαγe〃FzJ々ｚＭ伽α,ｅＪα〃ｏ血２０１１，ｅ〃ﾉﾋzp6"．
Palabrasclaves：biodiversidadoCambioClimatico,neoliberalismoyprotec‐ 
cionismo，moratoriaoidealismo，“perrodelhortelano，，， 
concesi6noventa． 
IntroducciOn 
lnstitucionalidaddepoliticasambientalesenelPerti 
Ｈａｃｅｕｎｏｓａｈｏｓ，ManuelPulgarVidal，unambientalistaperuano， 
＊Ｅ１ｐｒｅｓｅｎｔｅｓｅｂａｓａｅｎｍｉｐｏｎｅｎｃｉａｄｅｌａｆｉｏｄｅ２００８,presentadaalaConferencia 
lnternacionaldeCIAS“Lospaisesandinosenlaeraposneoliberal：estudio 
comparadodeladinamicadelcambiosocial”（CenterforlntegratedAreaStud 
ies,KyotoUniversity,14-l5dejuniode2008),laqueestitulada:dHZz〃cα伽加ｏ
ノａｓＰｏＪｉｔｊｃａｓａｍｂｊｅ"ｍねs?：sob花de6atcsac〃αにｓｄｅｇＵｓｊｊ６〃α、ｂｉｇ"ｍＪｅ〃Ｃｌ比、、
Ｅｎｅｓｔｅｅｎｓａｙｏｂａｓｉｃａｍｅｎｔｅｓｅｔｒａｔａｒｏｎｌａｓｐｏｌ６ｍｉｃａｓｅｎｌａｅｒａｄｅＡｌａｎＧａrcia 
（2006-2011)．Desdeentonces，１assituacionespoliticashancambiadodrasti‐ 
camente，ｓｏｂｒｅｔｏｄｏ，conlaseleccionesgeneralesdeｌ２０１１ｃａｍｂｉａｒｏｎｃｏｎｅｌ 
ＧｏｂｉｅｒｎｏＰｅｒｕａｎｏａｌｍａｎｄｏｄｅｌｎｕｅｖｏＰｒｅｓｉｄｅｎｔｅｄｅＯｌｌａｎｔａＨｕｍａｌａ、Pero,ｅｓｔｅ
ｈａｑｕｉｔａｄｏｅｓｔｅｎｕｅｖｏｔｉｅｍｐｏ,ｅｓｑｕｅｌａｓｓｉｔｕａｃｉｏｎｅｓｅｓｔＥｍｍｏｖｉ６ｎdose、
Aprovechodeestaoportunidad，elautorquiereagradecerlesatodaslas 
personalidadesquemeaceptaronserentrevistadasendirecto,ｙｄｅｍｉｓｍｏｍｏｄｏ， 
atodoslosreferidosquemeapoyaroｎｄｅｍｉｓａｃｔｉｖｉｄａｄｅｓｅｎｌａｚｏｎａｍｅｔｒｏ‐ 
ｐｏｌｉｔａｎａｄｅＬｉｍａｙｌａｚｏｎａｒｕｒａｌｄｅＰｕertoMaldonadoyPuno,PerU． 
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coment6enunaentrevistasobrelainstitucionalidaddelpoderejecutivo 
peruanoengesti6nambiental［PulgarVidal:2008]，citamosenmodo 
afirmativounaopini6npUblica： 
"…altenercondicionamientosambientales，serequieredeuna 
institucionalidadmElss61idaLaexistente，elCONAMhaperdido 
credibilidadyharesultadoinmanejable,ellNRENAyotrasentidades 
tambi6nestandesprestigiadas，conladiferenciaque，ｐｅｓｅａｌａｓ 
ｃｒｉｔｉｃａｓａｌＩＮＲＥＮＡ,estetieneasucargolagesti6nderecursos:agua， 
bosquesyareasprotegidas，ｙｌａｃａｂｅｚａｅｓｕｎｖｉｃｅｍｉｎｉｓｔｒｏ，Ｅｌ 
ｐｒｅｓｉｄｅｎｔｅｄｅｌＣＯＮＡＭｎｏｔｉｅｎｅｕｎｒangoenelaparatodelEstado.'， 
Claramenteaquiseexpresalaincapacidadcontemporaneadefuncion‐ ’ 
amientoeficazdelasentidadesestatalesperuanasengesti6nambiental， 
tａｌｅｓｃｏｍｏｅｌＣＯＮＡＭ（ConsejoNacionaldelAmbiente）yellNRENA 
OnstitutoNacionaldeRecursosNaturales),peseaquehayadiferenciasde 
gradoentreambosorganismos・Estetipodeopini6npUblicasedirige
hacialareestructuraci6ny/ointegraci6ndelasentidadesexistentes,y 
naturalmentehacialapresentaｃｉ６ｎｄｅｕｎｐｌａｎｄｅｃｒｅａｃｉ６ｎｄｅｌｎｕｅｖｏ 
Ministerioacargodelagesti6nambientaLl 
Eldebatesobrelacreaci6ndelMinisteriodelAmbientehabiacrecido 
muchoDehecho,yasecre6dichoMinisteriosegUnelDecretoLegislativo 
NolOl3,fuepublicadoeneldiarioElPeruanｏｅｌｌ４ｄｅｍａｙｏｄｅ２００８Ｓｉｎ 
ｅｍｂａｒｇｏ,ｃｒｅｅｍｏｓｑｕｅｔｏｄａｖｉａｎｏｈａｍａｄｕｒａｄｏｌosuficientecomopara 
comentarloanaliticamente，ｙａｑｕｅｌａｓｓituacionesreferidassiguenen 
movimiento，ａｐｅｓａｒｄｅｑｕｅｈａｙａｐａｓａｄｏｓｕｆｉｃｉｅｎｔetiempo，Ｐｏｒｅｓｏ，ｅｎ 
ｅｓｔｅｅｎｓａｙｏｎｏｔｏｃａｍｏｓｅｓｅｔｅｍａ,ｌｉｍｉｔＡｎｄｏｌｏｄｅｎｔｒｏｄｅｌｏｓｈｅｃｈｏｓｙｄe‐ 
batesanterioresdelacreaci6ndelMinisterio・
Paraevitarnoscaerenamnesia，debemoscontarconelhecho 
definitiｖｏｄｅｑｕｅｅｓｔａsentidades，esdecir，ｅｌｌＮＲＥＮＡ，unaramadel 
MinisteriodeAgricultura,yelCONAMunalineadirectaalaPresidencia 
delConsejodelosMinistros（PCM),fueronlosprincipalesencargadosｄｅ 
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lagesti6nambientalenlad6cadade1990,ysiguieronfuncionandoasu 
vezconmuchaefectividadEstasentidadesfueronclavesparaque 
llevaranacabodrasticamentelaspoliticasambientalesneoliberales・Ｄｅ
ｔａｌｍｏｄｏｑｕｅｅｍｐｅｚａｍｏｓａｒｅｓｕｍｉｒｌaestructuradelaspoliticas 
ambientalesdelgobiernodeFujimori,quesigui61alineaneoliberal． 
Elmodeloparaelpaisendesarrollo 
Ｃｕａｎｄｏｎｏｓｒｅｆｅｒｉｍｏｓａｌｔ６ｒｍｉｎｏｄｅｎeoliberalismo,evitamosentrar 
enunlaberintodondesetratanconteoriasmuyabstractas；ｍａｓｂｉｅｎ 
ｖａｍｏｓａｌｉｍｉｔａｒｎｏｓｐｏｒｅｌｍｏmento,enelconceptoutilizadoenAm6rica 
Latinaengeneral,queserefirierealconjuntodepoliticasrecomendadas 
paralospaisesｅｎｄｅsarrolloporlosorganismosconsedeenWashington， 
esdecir,elBancoMundial,elFondoMonetariolnternacional,entreotros・
Lomasimportantequenecesitamoseｘａｍｉｎａｒａｑｕｉｅｓｅｌａｎａｌｉｓｉｓｄｅｌｏｓ 
ｔｉposdepoliticasambientalesquesehanimplementadoalrededordel 
munｄｏ,ｙｓｉｓｏｎｄｉｒｉｇｉｄｏｓｏｎｏｐｏｒｌｏsneoliberalistas 
Seghnnuestrocriterio,ｓｅａｄｍｉｔｉｅｒｏｎｅｎＲｉｏｄｅＪａｎｅｉｒｏｅｎｌ９92,los 
modelosqueformanelconjuntodelaspoliticasambientalesque,sise 
permiteignorarlosintermediCs,ｓｅｒｅｓｕｍｅｎｅｎｄｏｓ:ｅＭｚｏｄｅＪｏＰａｍｅＺＰａｉＳ 
ｄｅｓαγ7ＤＪＺａａｏｙｅＭｚｏｄｅＪｏＰａｍｅＪＰａｉＳｅ〃desαγγo"ｏ［UnitedNations:1993]、
Esdecir,ｌａｍａｎｅｒａｄｅｃｏｎｏｃｅｒｌａｇｅｓｔｉ６ｎａｍｂｉentalporelpUblicoylos 
politicosdifierebasicamenteentreelpaisdesarrolladoyelpaisen 
desarrollQ 
ＥｎｅｌＰγjｍｅγtipo,lagesti6nambientalsignificadnicamenteelmanejo 
yadministraci6ndelosresiduosemitidosenlosprocesosdeproducci6ny 
consｕｍｏ（ｅｓｔｅｄｌｔｉｍｏｈｏｙｅｎｄｉａｓｅｈａｒｅｄｕｃｉｄｏ),encontrandoseenesta 
categorialaｓａｍｅｎａｚａｓｄｅｌｏｓｆｅｎ６ｍｅｎｏｓｄｅｃｏｎｔａminaci6nambientaly 
calentamientoglobal；ｍｉｅｎｔｒａｓｑｕｅｅｎｅｌｏｔｍ，losintereseshaciala 
gesti6nambientalsuelenconcentrarseenlasproblemAticasentornoal 
aprovechamientoyprotecci6ndelosrecursosnaturales，ｅｎｌｏｓｑｕｅｓｅ 
ｉｎｃｌｕｙｅｌａｆａｕｎａ,floraylamineria・Estosdosmodelosinteresadosenel
medioambientecorrespondenparalelamenteadosconveniosadoptados 
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ｅｎｌａ“CumbredelaTierra，'ｅｎＲｉｏｄｅＪａｎｅｉｒｏ、Esdecir,elpaisdelmodelo
desarrolladotieｎｅｍｕｃｈｏｍａｓｉｎｔｅｒ６ｓｅｎｌａＣｏｎｖｅｎｃｉ６nMarcosobreel 
CambioClimatico-CＭＣＣ,ｍｉｅｎｔｒａｓｑｕｅｅｌｐａｉｓｄｅｌｍｏｄｅｌｏｅｎｄｅsarrollo， 
enelConveniosobreDiversidadBiol6gica-CDBEstadistinci6nentre 
ambos,talvez,tendriasuraizenlaposici6nenlageopoliticaWoelgrado 
deldesarrolloecon6micodecadapais、
Detodasformas，elPerUseencuentra，ｓｉｎｄｕｄａ，comounodelos 
paisesendesarrollo，yhastalaactualidadvieneadoptandoconstante‐ 
mentelaspoliticasdelmodeloparaelpaisendesarrollo，Comoprueba 
visiblequemuestralaadopci6nperuanadelmodelopropicioasupais 
tenemoslosiguiente:ｑｕｅｄｅｓｐｕ６ｓｄｅｌａ“ＣｕｍｂｒｅｄｅｌａＴｉｅｒｒａ，，ｄｅｌ９９２,el 
PerU,aunqueaprobarainmediatamenteamｂｏｓｔｒａｔａｄｏｓｄｅＣＤＢｙＣＭＣＣ 
ｅｎａｂｒｉｌｙｍayodelafiosiguiente，sigueestableciendolaspoliticas 
ambientaless61odelrumboｄｅｌＣＤＢ;ypracticamentehayqueesperarlO 
afioshastaqueseplanteenmedidasdｅａｃｕｅｒｄｏｃｏｎｌａＣＭＣＣ,enlasquese 
incluyelaaprobaci6ndelProtocolodeKyotoEsdecir，ｅｓｓ６１ｏｅｎｌｏｓ 
ｄｌｔｉｍｏｓａｎｏｓｃｕａｎｄｏｓｅhanempezadoadiscutireldesafiodelcambio 
climaticoenelperiodismoperuano・
Estemodeloparaelpaisendesarrolloseconvertia,ｐａｒａｅｌＰｅｒｄ,en 
unabaseimprescindibleeincambiablePoreso,cadagobiernodecada 
epocateniaquecumplirlodemaneraadecuadasegUncadacircunstancia 
internay/oexternaElgobiernodeFujimori,ａｓｕｖｅｚ,trat6deestablecer 
laspoliticasaｍｂｉｅｎｔａｌｅｓｄｅｅｓｔｅｍｏdelo，aprovechandolasmedidas 
neoliberales，yaquelascircunstanciasecon6micasinternacionales 
estabanfavorablesalneoliberalismo 
Caracteristicasdelaspoliticasneoliberales 
ElneoliberalismononecesariamentesignificaJajssezm舵,entanto
queserefieraalaspoliticasambientalesSibienesosignificalibre 
condicionamientoylibreflujodelasinversiones,sobretodoparalos 
l extranjeros,ｉｎｔｅｒｉｏｒｍｅｎｔｅｎｏｅｓｎａｄａｍａｓｑｕｅｕｎａprotecci6n,esdecir， 
unarestricci6ndelaccesoalosrecursosnaturalesporlosciudadanos．Ｅ１ 
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ｌＮＲＥＮＡｆｕｅｌａｍａｙｏｒｅｎｔｉｄａｄｑｕｅｔｕｖｏpapelimportantedeprotegerlos 
recursosnaturalesPorotrolado，ｅｌｃａｒｇｏｄｅｌＣＯＮＡＭｆｕｅｄｅｓｄｅｅｌ 
ｃｏｍｉｅnzoalgosubsidiariqesdecir，teniaunainclinaci6natratarlos 
temasdelmodeloparaelpaisdesarrolladocomogesti6nambiental 
peruaｎａＤｅｅｓｔａｆｏｒｍａ,podriamoscaracterizarlaspoliticasambientales 
neoliberalesdesdeamboslados：liberalismoyproteccionismo・Por
supuestoqueentornoalsentidodeprotecci6nexisteunaclaradiferencia： 
6paraqui6nlasprotegen，paralosinversionistasoparalavidadelos 
ciudadanos？ 
Detodasmaneras,ｅｌｌＮＲＥＮＡｙｅｌＣＯＮＡＭｓｉｇｕｉｅｒｏｎｓｉｅｎｄｏａｍｂａｓ 
ｌａｓｒuedasdelaspoliticasneoliberales 
Antesdelacreaci6ndelMinisteriodelAmbiente（ｍａｙｏｄｅ２００８),las 
politicasyadministracionesengesti6nambientalsevenianmanejando 
mayormentepordosMinisterios：ｅｌｄｅＡｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｙｅｌｄｅＥｎｅｒｇｉａｙ 
ＭｉnasEnlarealidad,loscargospracticossedejanalorganismopUblico 
descentralizado（OPD）decadaMinisteriqesdecir，adicholnstituto 
NacionaldeRecursosNaturales-INRENA，yallnstitutoGeol6gicoy 
Metalhrgｉｃｏ－ＩＮＧＥＭＭＥＴ､２ 
Ａｍｂｏｓｏｒｇａｎｉｓｍｏｓｔｉｅｎｅｎｕｎａｌａｒｇａｈistoriainstitucional，Ｃａｍ‐ 
biandoseavecestantosuobjetoynombrePorsupuesto,ｅｌｌＮＲＥＮＡ 
ｔｉｅｎｅｌａｃｏｍｐｅｔｅｎｃｉａｄｅａｕtoridadambientaldelsectoragricultura,ypor 
otraparte，ｅｌｌＮＧＥＭＭＥＴｇｏｚａｌａｄｅｌｓｅｃｔｏｒｄｅｅｎｅrgiayminasPara 
ambosorganismos,elcargomasimportanteyprincipaleslaadministra‐ 
ci6n，talescomolarecepci6ndepetitoriosyelotorgamientode 
concesionesｐａｒａlaexplotaci6nderecursosnaturales：ｅｎｅｌｃａｓｏｄｅ 
ＩＮＲＥＮＡ,esmayormenteparalaexplotaci6ndelosrecursosselvAticos， 
digamoslasmaderas3；ｙｅｎｅｌｃａｓｏｄｅｌＮＧＥＭＭＥＴ,esladehidrocarburos 
yrecursosmlneros・
Otrasactividadescomoobjetoinstitucionalsondistintasencada 
entidadSobretodo，ｅｎｅｌｃａｒｇｏｄｅｌａａｄｍｉｎｉｓｔｒａｃｉ６ｎｄｅｌｏsrecursos 
naturales，ｅｌｌＮＲＥＮＡｓｏｓｔｉｅｎｅｍａｓｃｏｍｐｅｔｅｎｃｉａｃｏｍｏｅｎｌａｖｉｇｉｌａｎｃｉａ 〆
directadelazonaprotegida,manejodegesti6nsocialyambientalcercana 
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delazonaprotegida，ydenunciaantelasactividadesilegales；porotra 
parte,ｅｌｌＮＧＥＭＭＥＴｎｏｓｏｓｔｉｅｎｅｃａｓｉｎａｄａ 
Ｃｏmparandoambasentidades,ｓｅｐｕｅｄｅｄｅｃｉｒｑｕｅｅｌｌＮＲＥＮＡｔｉｅｎｅ 
ｄｅsdesuorigenuncaracterpositivoyagresivo,ｍａｎteniendocasitodas 
lascompetenciasdelagesti6nambientalagraria；ｍｉentrasqueel 
lNGEMMETes,mejordichqpasivo,yaquelasededelMinisteriosigue 
manteniendolamayorpartedelosobjetivosDetalmaneraque,cuando 
setratasobrelagesti6nambientalenlaopini6npUblica,naturalmentese 
refierenallNRENAyalCONAMqueeslaentidaddemAsaltonivelpero 
floja:pesｅａｑｕｅｅｌｌＮＧＥＭＭＥＴｙｅｌｍｉｓｍｏＭｉｎｉｓｔｅriodeEnergiayMinas 
hayancontribuidomasalEstadofinancieramente． 
ＬＣａｉｄａｄｅｌＩＮＲＥＮＡｙｎｕｅｖａｓｃｉｒｃｕｎｓｔancias 
ＥｌｐｏｄｅｒｄｅｌＩＮＲＥＮＡ,sinembargo,cay6rdpidamentealingresaren 
elnuevomileniQEstainclinaci6nempez6enelperiododelgobiernode 
transici6ndePaniaguaentrenoviembrede2000yjuliode200LEneste 
periodｑｌａｓｎｏｒｍａｓｓｏｂｒｅｌａｓｆｕｎｃｉｏｎｅｓｙｌａinstitucionalidaddeesta 
entidadsepromulgaronconsecutivamentetalescomoelReglamentoy 
FuncionesVigentesdellNＲＥＮＡ，etc・AdemAs，laPoliciaForestal，ｕｎ
ｓｏｃｉｏｄｅｌｌＮＲＥＮＡ,sedisolvi6,cambiandoseaotrafunci6nEsclaroque 
setrat6denegarsucaracteragresivo,burocrAticoysecreto、Ybajoel
GobiernodeToledo,ｐｏｒｆｉｎ,lascompetenciasdeautoridaddelaentidad 
seredefinierondetalladamente，debilitandosedrasticamente；ｙｅｎｅｎｅｒｏ 
ｄｅ２００３ｓｅｄｉｏｅｌＤｅｃｒｅｔｏＳｕpremoNo・OO2-2003-AG“ＲｅｇｌａｍｅｎｔｏｄｅＯｒ‐
ganizaci6nyFuncionesdellnstitutoNacionaldeRecursosNaturales-
ＩＮＲＥＮＡ"、
Esteprocesodelacaidasereflejabienenlascifrasdelpresupuesto 
anualdellNRENA（Figural)．Segldnlosdatos,lacategoriadelosgastos 
decapitalparalaconstrucci6nadicionaldelospuestosdecontroL 
oficinas,etchadisminuidodrasticamenteencifrasdespu6sdelafio2003 
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FiguralMovimientodelpresupuestｏｉｎｓｔｉｔｕｃｉｏｎａｌｄｅｌＮＲＥＮＡ４ 
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Nota：cadacolumnarepresentalosgastosdecapitalylosgastoscorrientes 
anualesdelpresupuestoinstitucionalmodificado-PIMUnidadesmillo‐ 
nesdenuevossoles 
Fuente:informaci6nofrecidaporlasededeｌＮＲＥＮＡ． 
ysiguebajandQPorotrolado,esnaturalquelasumadelpresupuestoy 
lacategoriadelosgastoscorrientesmantienenelmismoniveloaumｅｎｔａｎ 
ｕｎｐｏｃＱ 
Ｅｎｅｌａｒｉｏｄｅ２００８,ｅｌＩＮＲＥＮＡ,ｃomoyaloindic6ManuelPulgarVidal， 
seencuentratotalmente“desprestigiado，，，ｐｅｓｅａｑｕｅｓｉｇｕｅｃｕｍｐｌｉｅｎｄｏ、
Subrayandootravezsupapeloriginal,ｐｏｄｅｍｏｓｄｅｃｉｒｑｕｅｅｎｌａｄ６ｃａｄａｄｅ 
ｌｏｓ９０，estaentidadestuvocondicionadaporeldestinoestatalehizoel 
papeldeprotegerycercarlosrecursosnaturalescomopatrimonioestatal 
desdelasmanosciudadanas；conelfindeotorgareficientementesus 
concesionesalosinversｉｏｎｉｓｔａｓｐｏｒｅｌａｌｔｏｎｉｖｅｌｄｅｔａｒｉｆａ 
Pero,ｅｓｔｅｐａｐｅｌｄｅｌｌＮＲＥＮＡｓｅｃｏｎｆｒｏｎｔ６ｃonfuertesprotestasyse 
neg6antelosmovimientosdelosciudadanosqueintegrabandiversas 
clases、Ｅｓｔｅｍｏｖｉｍｉｅｎｔｏｎｕｅｖｏａｖｅｃｅｓｓｅｌｌａｍａ“proteccionismosocialo
ambiental，，，ｓｉｅｎｄｏｕｎｔ６ｒｍｉｎｏｓｉｍｂ６１ｉｃｏ，Ｅｓｔｅｍｏｖｉｍｉｅｎｔｏｔｕｖｏｍａｙｏｒ 
ｆｕｅｒｚａｅｎｅｌａｆｉｏ２００１，ｌｌｅｇａｎｄｏａｓｕｃｉｍａｅｎｔｒｅｌｏｓａｎｏｓ２００２ｙ２００３・
Duranteeseperiodosurgieronmuchosesl6ganespoliticosyconceptos 
nuevostalescomotransparencia，participaci6n，derechoshumanos， 
derechosambientales,entreotros． 
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Elproteccionismo,ｓｉｎｅｍｂａｒｇｏ,noesnecesariamentetannuevo,sino 
quesigui6existiendocomootroaspectodelneoliberalismoduranｔｅｌａ 
ｄ６ｃａｄａｄｅｌｏｓ９０，omejordicho，ｙａｅｘｉｓｔｉａｄｅｓｄｅｅｌｃｏｍｉｅｎｚｏｄｅｌａ 
ｇｌobalizaci6nenlosarios80Elaspectocaracteristicodelmovimiento 
despu6sdel2000consisｔｉａｅｎｑｕｅ６ｓｔｅｎｏｑｕｅｄ６ｓ６１ｏｅｎｌａｅｓｃenapolitica， 
sinoquefueunmovimientoprovistodeenergiaabundantepero 
inmanejaｂｌｅｄｅｓｄｅｌａｂａｓｅｓｏｃｉａＬＥｌａｕｔｏｒａｓｉpuedecaracterizarla 
atm6sferadelmovimiento,acordandosedelosdiasdesuestancｉａｅｎｌａ 
ｓｅｌｖａｐｅｒｕａｎａｐｏｒｅｓｔｏｓａｎｏｓRodeadodeestacircunstanciaperuana,el 
PoderEjecutivo,quesiguesiendoburocrAtico,pareceriaqueperdi6su 
rumbodefinitivoynosepudopresentarpoliticaseficacesPorotrolado， 
elCongresosedestacabaenesetiempoporsusactividadesen6rgicas・
Ｅｎｅｌａｆｉｏｄｅ２００６,AlanGarcia,ellideraprista,ａｓｕｍｉ６ｄｅｎｕｅｖｏｌａ 
PresidenciadelaRepUblicadelPerｔＬＰｏｒｅｌｍｏｍｅｎｔｏ，elpresidente 
continu6conlapoliticaecon6micadesupredecesor，aunqueenlas 
gestionessocialesyambientalestendriasupuestamenteunaperspectiva 
diferente・Tambi6necon6micamenteponemasimportanciaalosEstados
Unidos,ｙａｑｕｅｓｕｐｒｉｍertrabajohasidolanegociaci6ndeｌＴｒａｔａｄｏｄｅ 
ＬｉｂｒｅＣｏｍｅｒｃｉｏ－ＴＬＣｃｏｎｅｓｔｅｐａｉｓｙｕｎｏｓｐａｉｓｅｓｄｅＡＮＳＡ、
Aprop6sito，surumbopoliticoparecesercontradictorioconla 
"politicadespu6sdelConsensodeWashigton''’1aquefueadoptadaporlos 
paiseslatinoamericanos“socialistas，，ｏ“izquierdistas":asicomoVenezuela 
deHugoChavez,BoliviadeEvoMorales,BrasildeLuizlgnacioLulada 
Silva・Pero，ａＵｎｑｕｅｄａｌａｐｒｏｂａｂｉｌｉｄａｄｄｅｑｕｅｅｌｇobiernodeAlan，
rodeadodetalespaisesysiendooriginalmentedesindicalismo,cambiesu 
rumbohacialacooperaci6nconlosalrededores． 
LAqui6npertenecenlosrecursosnaturales？ 
Ｓｅｒａｍｕｙｎａｔｕｒａｌｑｕｅｉｍａｇｉｎｅｍｏｓｑｕｅlosrecursosnaturalesengene‐ 
ralpertenezcanalEstado・Tambi6nlasentidadesambientalesｔａｌｃｏｍｏ
ｌＮＲＥＮＡｔｏｍａｎｅｓｔａｉｍａｇｅｎｃｏｍｏｐｒｅｍｉｓａｅｔｅｒｎａＡｓｉｅｓｑｕｅａｑｕｉｅｎ 
ｂrevetratamosdelacaracterizaci6nconstitucionaldelosrecursos 
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naturalesdelPerU・Ｌａｌｉｍｉｔａｍｏｓａｌｏｓｒｅｃｕｒｓｏｓｑｕｅｓｅｅｎｃｕｅｎｔｒａｎｅｎｌａ
ＳｉｅｒｒａｙｅｎｌａＳｅｌｖａ:ｔａｌｅｓｃｏｍｏｌｏｓｄｅｌａｓｍｉｎａｓｓｉｔｕａｄａｓencolindancia 
conlascomunidadescampesinas,ylosdebosquevirgenenelterritorｉｏｄｅ 
ｌｏｓｎａｔｉｖｏｓａｍａｚ６ｎｉｃｏｓａｕｎｎｏｃontactados，ｅｎｆｉｎ，alosrecursosque l 
sitlC1anenlazonadondenoseencontrariadigamosninghn“propietario，'． 
Nuestrointer6ssecentraenlapreguntasiguiente：とqui6nesel
propietariolegaldeestosrecursosnaturales？Sobreestadefinici6n，la 
clausulafundamentaldelaConstituci6nvigente‐ｄｅｌ９９３ｅｓｍｕｙｃｌａｒａ： 
declaraqueesvirtualmenteelEstado,diciendoasi， 
``LosrecursosnaturalessonpatrimoniodelaNaci6nElEstadoes 
soberanoensuaprovechamiento.”（articulQ66)５ 
Podemosidentificar,consorpresa,estadefinici6nlegalcomorelativa‐ 
ンmentecontelnporanea、Ｅｓｓｅｇｕｒｏｑｕｅｓｕｓａｎｔｅｃｅｄｅｎｔｅｓｅｘｉｓtianenla
Constituci6n-1933（tituloXI),enlaLeydeComunidadesNativas-l974y 
tambi6nenlaex-LeyForestalydeFaunaSilvestre-l975Sinembargo， 
ellastenianuncaracterparcial，abstractoynopracticQPoreso，para 
buscarelorigendedichadefinici6nlegal,tendremosquereferirnosala 
Constｉｔｕｃｉ６ｎｄｅｌａｆｉｏｄｅｌ９７９ｃｏｍｏｅｌａｎｔｅcedentedirectoalaactuaL 
DentrodelaConstituci6ndelahol979,ladefinici6naparececomocuerpo 
moderno,ylasdescripcionessobremanejodeaprovechamientodelos 
recursosnaturales（capitulolI）estanmasdetalladasquelaactual、
Detalmanera，ladefinici6ndelosrecursosnaturalescomopatri‐ 
moniodelEstadonotieneunalargahistorianecesariamente,ｓｉｎｏｑｕｅｓｅ 
ｖｅｃｏｍｏａｌｇｏｎｕｅｖｏｙｔｒａｎｓitoriQ6Enotrapalabra,seriaunaexpresi6n 
legalqueresumesistematicamentelasmedidastransitorias，lasque 
habiansurgidobajoelgobiernomilitar,ｔａｌｅｓｃｏｍｏｅｎｅｌｐｒｏｃｅｓｏｄｅｌａ 
ＲｅｆｏｒｍaAgrariayen61denacionalizaci6ndelosrecursosAunquela 
basehist6ricadeladefinici6n,sinduda,ｓｅａａｓｉ,nosconfrontamosconla 
realidadenｑｕｅｄｏｍｉｎａｅｓｔａｄｅｆｉｎｉｃｉ６ｎｃｏｍｏｓｉｆuerauncriterioeterno． 
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２LeyGeneraldelAmbiente,２００５ 
Essorprendente，ｆｕｅｕｎｍｉｌａｇｒｏｑｕｅｅｎｅｌｐｅｒｉｏｄｏｄｅｌＧobiernode 
Toledoseelabor6ypromuｌｇ６１ａＬｅｙＮｏ２８６１１１１ａｍａｄａＬｅｙＧｅｎｅｒａｌｄｅｌ 
〆
Ambientedemaneratancompleta,comprendidaydepunta、Estafueuna
obradecolaboraci6ndelaComisi6ndelCongresoylasecretariat6cnica 
delCONAMrespaldadaporlasvocesciudadanas､E1textofinalpromul-
gadosecomponedel70articulos,losqueestanbienelaboradosconcep‐ 
tualmenteysistematicamente． 
LosantecedentesyelprocesopreparａｔｉｖｏｄｅｌａＬｅｙ 
Ｆｕｅｄｅｓｄｅｌｏｓａｆｉｏｓ９０ｃｕａｎｄｏｌｏｓｐａｉseslatinoamericanosreconocen 
losproblemasambientales、Ｐｏｒｅｓｏ,podemosdecirquesureconocimiento
engeneralestdatrasadoporunos2Oahosdelospaisesdesarrollados,los 
queempezaronatratarloenlosafios70、Paraellos,lacuesti6nsimb61ica
delagesti6nambiental,sedecia,fuelapublicaci6ndelfamosoinforme 
tituladoWzcJj〃たＺｏｇｍｚｕ仇'；1972．Porotrolado,paraAm6ricaLatina，
losimb61icofuela"CumbredelaTierra，'enRiodeJaneirodelafiol992、
ElPerdcomenz6atratarelmanejodelosproblemasambientales,tan 
prontocomocomenz6elgobiernoneoliberal,enelcaminopreparativode 
la“ＣｕｍｂｒｅｄｅｌａＴｉｅｒｒａ'，、Laprimerafuelapromulgaci6ndelC6digodel
MedioAmbienteylosRecursosNaturales-CMARN（ＤＬＮｏ､６１３，０７de 
septiembredel990),siendounanormamuyinnovadoraquereflej6bien 
lavoluntadpositivadelnuevogobiernQ7Sinembargo，despu6sdela 
participaci6nenla“ＣｕｍｂｒｅｄｅｌａＴｉｅｒｒａ，，,ｃｏｍｏｈｅｍｏｓｄｉｃｈｏ,elgobierno 
parecialimitarsurumbodelaspoliticasambientalesdefinitivamente 
haciaelmodelodelpaisendesarrollQEｓｔｏｓｅｄｉｒｉｇｉ６ａｌａｃｒｅａｃｉ６ｎｄｅ 
ｌＮＲＥＮＡ，yalasmedidaspoliticasquedieronimportanciaala 
biodiversidadmasｑｕｅａｌｃａｍｂｉｏｃｌｉｍａｔｉｃｏ．Ｄetalmaneraquelas 
politicasambieｎｔａｌｅｓｅｎｌｏｓａｈｏｓ９０ｆｉｊａｒｏｎｓｕｒｕｍｂoenelcaminodel 
paisendesarrollo,loqueseriaunaalternativa形ａＪｊｓｍｐａｒａｅｌＰｅｒＵ．
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ＬａＬｅｙＧｅｎｅｒａｌｄｅｌＡｍｂｉｅｎｔｅｓｅｐｌａｎｔｅ６ｐａｒａｒｅｎｏｖａｒｄｉｃｈａＬｅｙｄｅｌ 
ＣＭＡＲＮｙｐａｒａsuperarlaslimitacionesdelaspoliticasneoliberalesdelos 
aiios90，Amediadosdelafio2003,dentrodelCongresodelaRepUblica,se 
cre6porLeyunaComisi6nRevisoraMultisectorialdelC6digodelMedio 
AmbienteylosRecursosNaturales,ｌａｑｕｅｅｓｔａｂａｐｒｅｓｉｄｉｄａｐｏｒｄｏｓｐｅｒso‐ 
ｎas,lacongresistaDraFabiolaMorales8yunresponsabledelaSecre‐ 
ｔａｒｉａＴ６ｃｎｉｃａｄｅｌＣＯＮＡＭＤｒ,MariaｎｏＣａｓｔｒＱ 
ＥｌｃａｒｇｏｄｅｌａＣｏｍｉｓｉ６ｎｅｒａ，porsupuesto，prepararypresentarun 
proyectodeＬｅｙｒｅｎｏｖａｄａｄｅｌＣＭＡＲＮ，LaComisi6nestabacompuestade 
unosl5miembrosdediversaspersonalidades；desdecongresistasy 
representantesdelosministerios，hastarepreSentantesdelaautoridａｄ 
ｌｏｃａｌｙｄｅＯＮＧ・Ｙｅｓｍｕｙｎｏｔａｂｌｅｑｕｅ,antesdepresentarelProyecto
referido，laComisi6ntuvomuchasAudienciasPUblicas，endiversas 
ciudadeslocalesyenla、etr6polideLima,durantelosafiosde2003-2004
consｅｃｕｔｉｖａｍｅｎｔｅ 
Ｅ１１８ｄｅａｇｏｓｔｏｄｅ２００４，laDraFabiolaMorales，recogiendolas 
propuestaselaboradasporlaComisi6n，present6alCongresoelAnte‐ 
ｐｒｏｙｅｃｔｏｄｅＬｅｙｄｅＲｅｆｏｒｍａｄｅｌＣＭＡＲＮ・Ydespu6sdediezmesesde
observaci6nyprocesamientoenelCongreso,duranteloscualesexami‐ 
naronotrosproyectosdelaLeyreferidaylasmateriasvinculadas,yluego 
debuscarsuintegraci6neincrustaci6nenelAnteproyecto,ｅｎｍａｙｏｄｅ 
＝ 
2005,ｓｅｔｅｒｍｉｎ６ｅｌｍｔｉｍｏｐｒｏｙｅｃｔｏｄｅｌａＬｅyoriginal・Este，inmediata‐
menteenelmessiguiente,ｓｅｐｒｏｍｕｌｇ６ｅｎｅｌＰｌｅｎｏｄｅｌＣｏｎｇｒｅｓｏｃｏｎｅｌ 
ｎｏｍｂｒｅｄｅ“LeyGeneraldelAmbiente，，、
Sinembargo，elPoderEjecutivointervinoyenvi6alCongreso 
algunasobservaciｏｎｅｓｙｃｏｍｅｎｔａｒｉｏｓｓｏｂｒｅｌａＬｅｙ，lasqueobligaronal 
CongresoaapliｃａｒａｌａＬｅｙｕｎｏｓｐｅｑｕｅｎｏｓｃａｍｂｉｏｓ・Deestamanera,ｐｏｒ
ｆｉｎ，ｅｌｌ３ｄｅｏｃｔｕｂｒｅｄｅｌｍｉｓｍｏａｒｉｏ，ｌａＬｅｙｓｅｐｒｏｍｕｌｇ６ｄｅｎｕｅｖｏｙｓｅ 
ｐｕｂｌｉｃＯ９ 
ＥｌｃｕｅｒpodelaLeyGeneraldelAmbienteaprｏｂａｄａｓｅｐｕｅｄｅｏｂｓｅｒｖａｒ 
ｅｎｌａＦｉｇｕｒａ２．Ａｌａｖｉｓｔａ，ｐｏｄｅｍｏｓｖｅｒｅｌｓｉｓｔｅｍａｃｏｍｐｌｅｔｏｙｌａｆｏｒｍａ 
ｅｌａｂｏｒａｄａＳｕｓｃｏｍｐｏｎｅｎｔｅｓｐｒincipalesrenovadossepuedenresuｍｉｒｄｅ 
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夕
Ｆｉｇｕｒａ２１ｎｄｉｃｅｄｅＬｅｙＧｅｎｅｒａｌｄｅｌＡｍbiente 
TituloCapituloArticulo Ｎｏｍｂｒｅ 
(＊）Unosarticulosdelcapitulomarcadoestabanbajoelcriticismosevero,yexpresanbien 
elespirituproteccionista． 
laSigUientemanera:ＩＣ 
●Integraci6neincorporaci6ndelaspoliticasambientalesdesarro‐ 
lladasenformaseparadaporlasentidadesphblicastalescomolos 
Ministeriosreferidos,ｅｌｌＮＲＥＮＡ,ｅｌＣＯＮＡＭｙｅｌｌＮＧＥＭＭＥＴ． 
●Ladeclaraci6ndelegitimidadparalaparticipaci6ndelosciuda‐ 
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danosenlagesti6nambientaL 
●Laintroducci6ndediversosprincipiosquedirigenlapolitica 
nacionａｌｄｅｌｍｅｄｉｏａｍｂｉｅｎｔｅｔａｌｅｓｃｏｍｏｅｌｐrincipioprecautorio,la 
compensaci6nent6rminosambientales． 
●Laintroducci6ndeloslineamientosestablecidosporlaOrganiza‐ 
ci6nMundialdelaSalud（ＯＭＳ）comoexigiblesy,ensudefecto,las 
deotrosorganismosinternacionalesabocadosalmedioambiente， 
entantonoseestablezcanLimitesMaximosPermisibles（LMP）y 
EstandaresNacionalesdeCalidadAmbiental（ECA）porpartede 
lasautoridadesambientalesnacionales． 
Noticiasporperiodistas 
Ｅｓｆａｃｉｌｉｍａｇｉｎａｒｑｕｅｌｏｓｄｅｂａｔｅｓｅｓtabanmuyprofundizados,tanto 
endichasAudienciasPUblicascelebradasporlaComisi6nMultisectorial 
comoenelprocesodelosargumentosyprocesamientosenlaComisi6nde 
AmbienteyEcologiadelCongreso,ｐｅｓｅａｑｕｅｙａｎｏｐｏｄｅｍｏｓｔｅｎｅｒａｃｃｅｓｏ 
alasinformacionesdetalladas・
Duranteelafio2005，ｃｕａｎｄｏｓｅｐｒｏｍｕｌｇ６１ａＬｅｙＧｅｎｅｒａｌｄｅl 
Ambiente,sepublicaronmuchasnoticiasperiodisticassobre6staPero,la 
mayoriadeellascentralizaronsuinter6senloseventosdeprotestay 
amenazaalCongresodesdelamanodelPoderEjecutivoygremios 
empresariales､ｎＬａsnoticiasquesepusieronenlosdiariosElComercioy 
LaRephblica,entreotras,parecierondescribirelcaractersignificativode 
laLey,Ｃｏｍｏｓｅｐｕｅｄｅｏｂｓｅｒｖａｒｅｎｌｏｓｉｇｕｉｅｎｔｅ： 
ＬｅｙＧｅｎｅｒａｌｄｅｌＭｅｄｉｏＡｍｂｉｅｎｔｅ．…Ｕｎａｂｕｅｎａｎｏｔｉｃｉａｐａｒａｌｏｓｑｕｅ 
ｄｅｆｉｅndenlanaturalezaElplenodelCongresodelaRepUblicaapro‐ 
b61anuevaLeyGeneraldelMedioAmbientequetieneelobjetivode 
colocarelPerUentrelospaisesdesarrolladosqueaplicanestandares 
mundialesenmateriadelegislaci6nambientaLLanormaincorpora 
principiosenpoliticaambientalcomoeldelasostenibilidad，de 
internalizaci6ndeloscostosambientales,entreotros（LaRepnblica． 
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２６ｄｅｊｕｎｉｏｄｅ２００５Ｐａｇ２８)． 
CongresistasapoyanLeyGeneraldelAmbiente.…Cartafirmadapor 
l4gremiosempresarialesdirigidaalpresidentedelCongresodestaca 
lanecesidaddedebatirlaLeyGeneraldelAmbienteEnｌａｃａｒｔａｓｅ 
ｓｅｈａｌａｑｕｅｌａｐｒｏｐｕｅｓｔａｄｅＬｅｙｖｕｌｎｅｒａｅｌｐｒｉｎｃｉｐｉｏｑｕｅｓｅｆｉalacomo 
autoridadambientalcompetentealsectorecon6mico，correspon‐ 
di6ndolelatareadefiscalizaralasminerasalMinisteriodeEnergiay 
MinasTambi6nsefialanqueesprobableelcumplimientodees‐ 
tandaresambientalessimilaresalosdelaOrganizaci6nMundialdela 
Salud（ElComercio・ｌ５ｄｅｓｅｐｔｉｅｍｂｒｅｄｅ２００５・ＰａｇＡ９)．
Porotrolado，enunodelosprogramasperiodisticospro‐ 
empresariales，ｓｅｃｒｉｔｉｃ６ｅｓｔａＬｅｙｄｅｓｄｅｅｌｐｕｎｔｏｄｅvistaempresarial， 
reiterandoseunaposturabienconocida： 
…ｓｅｃｕｅｓｔｉｏｎａｔａｍｂｉｅｎｑｕｅｅｓｔａｎｏｒｍａpretendaimponerestandares 
ambientalescomparablesalosdelospaisesdesarrollados,ignorando 
quelosprincipiosdeRioｙｄｅｌａＯｒｇａｎｉｚａｃｉ６ｎＭｕｎｄｉａｌｄｅｌａＳａlud 
reconocenelderechodepaisesendesarrollodeadoptarestandares 
ambientalesespecialesElEjecutivotambi6nhacuestionadoelpre‐ 
tendidorecortedeatribucionesdelasautoridadesambientales 
sectorialessobretemasquesonsuespecialidad，yqueelproyecto 
pretendetrasladaｒａｌＣＯＮＡＭ(PaginaWeb:indiceecon6mico-PerU 
22dejuliode2005)． 
Ａｌｅｓｃｕｃｈａｒｅｓｔａｐｒｏｔｅｓｔａｄｅｌｏｓｐｏｒtavocesempresariales,nosvemos 
obligadosarecordarlaeraneoliberalenlosprincipiosdelosafios90Es 
decir,ｅｎｅｓｅｔｉｅｍｐｏ,ｃｏｍｏｈｅｍｏｓｖｉｓｔｏ,elgobiernoneoliberaltom6como 
suprincipiolamommγjaparalospaisesendesarrolloquesepermiti6 
internacionalmｅｎｔｅｅｎＲｉｏｄｅＪａｎｅｉｒｏｅｎｌ９９２,sinningUnpapelescrito・
Pero,enlarealidad,elPoderEjecutivo,inclusobajoelgobiernoneoliberal， 
aceler6gradualmentealosinversionistaselniveldelosrequisitos 
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ambientales,ｐａｒａｄａｒｓｕｒａｐｉｄｏｐａｓｏａｌｍｕｎｄｏｄｅｓａｒｒｏｌｌａｄｏ 
Ｔｅｎｅｍｏｓｑｕｅｔｏｍａｒｎｏｔａｃｕｉdadosamentedeestehecho,ｙａｑｕｅｅｓｔｅ 
ｔｉｐｏｄｅｃｒｉｔｉｃａｃｏｍｅｔｅｌａequivocaci6ngravecomoelignorarelprocesodel 
avancesocio-econ6mｉｃｏｅｎｅｌｐｅｒｉｏｄｏｄｅ腕ｏｍｍ”α・Mejordicho，los
portavocessequejandequenopondransoportarmasallaeldolorqueva 
aimｐｏｎｅｒｓｅｐｏｒｌａＬｅｙＰｏｒｏｔｒｏｌａｄｏ，laprotestadirectadelPoder 
Ejecutivoesclaraperomuyduradevencer・Estetipodecriticatieneuna
raiz,sinduda,enelclimapolitico,sectarismooburocracia,ｅｌｑｕｅｓｅｖｅｅｎ 
ｔｏｄｏｅｌｍｕｎｄｏ,ｓｅａcualquieraelgradodedemocracia． 
Ｅ１ｖａｌｏｒｈｉｓｔＯｒｉｃｏｄｅｌａＬｅｙ 
Casitodosloscomentaristas,ｅｎｌｏｓｑｕｅｓｅｉｎｃｌｕｙｅｎｐｅｒｉｏｄｉｓｔａｓｙlos 
ciudadanosafectadosporlaprensa,deciansinfalta,ｑｕｅｌａｐｒｏｍｕｌｇａｄａ 
ＬｅｙＧｅｎｅｒａｌｄｅｌＡｍbientelogr6unavancePero，denquesentidolo 〆
logr6？ｄＥｎｑｕｅｓｅｎｔｉｄｏｅｓｕｎａｖａｎｃｅ,ｅｎｅｌｓｅｎｔｉｄｏｄｅｕｎｔｒｉｕｎｆｏｐｏｌｉｔｉｃｏ 〃
delladoproteccionista,oenelpuramentetecnol6gico,sistematicoocon‐ 
ceptual？Amipregunta,ellossolianquedarsecallados・Ａｍｉｍｅｐａｒｅｃｅ
ｑｕｅｅｌｌｏｓｃａｒｅｃｅｎｄｅｕｎavistaretrospectivahacialad6cadapasada，o 
mejordicho，eUostodavianopuedenresumirlad6cadapasadaenel 
sentidoaut6ntico・Decimosfrancamente,dvacilanencomentarunlado
positｉｖｏｄｅｌａｅｒａｄｅＦｕｊｉｍｏｒｉ,talvezbajounauotrapresi6neSpiritual？ 
Ｙｏｔａｍｂｉ６ｎｃａｌｉｆｉｃｏｅｓｔａＬｅｙｃｏｍｏｑｕehalogradounavance,unavance 
muyexcelenteEsoesporquehemosvenidoanalizandolaspoliticas 
ambientalesperuanasdesdeelｐｕｎｔｏｄｅｖｉｓｔａｍｕｎｄｉａｌｄｅｌａｇｅｓｔｉ6n 
ambiental［Kobayashi:2005]・
Ｙａｈｅｍｏｓｖｉｓｔｏｑｕｅ，entreelpaisdesarrolladoyelqueestaen 
desarrollo，hay20afiosdeintervalocronol6giｃｏｅｎｔｏｒｎｏａｌｒｅｃｏｎｏ‐ 
cimientoambientaLYelchoqueylaventajaquerecibierondesdela 
"CumbredelaTierra'，ｅｎＲｉｏｄｅＪａｎｅｉｒｏ,formaronlabasedelaspoliticas 
ambientalescontemporaneasdelPerU，tantocomodelospaiseslatino‐ ／ 
ａｌｎｅｒｌｃａｎｏｓ・
Esimportantepreguntarnoslnasal1A:dｑｕ６ｈａｐａｓａｄｏｅｎｅｓｅｔｉｅｍｐｏ 
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demoratoria？Debemosverque,detrasdelasactividadesparalaprotec‐ 
ci6ndetodaslasclasesdelosrecursosnaturalesyparasusconcesionesa 
losinversionistas，constantementesehanfortalecidolaspoliticasde 
regulacionesambientales，dadasgeneralmentealasactividadｅｓｉｎ‐ 
〆
dustriales・Estaspoliticas,porsupuestoquedeberianserunasmolestias
ybarrerascontralosinversionistas，sehanintroducidosocialmentey 
fortalecidocomorequisitoscomunesquedebencumplirseantesdepoder 
invertirenestepaisAunquesehayanconfrontadoconmuchasdifi‐ 
cultadesyprotestas，ｙａunqueaveceslasmedidaspoliticassehayan 
atrasado，６stasseadelantarontambi6ncomounapartedelaspoliticas 
ambientalesneoliberales 
Aquidebemosanotar，otravez，elhechodequeelneoliberalismo 
peruanonosignificanuncaJajssez/iz舵,sinoqueenrealidadseencuentra
unsjsZcmadeJasm2/bmzasPoﾉitjcas,aveces"condolor，',hastaqueestablez‐ 
cansuinstitucionalidad 
LaFigura3indicaunaimagendelcambiocronol6gicodeltamariode 
Ｆｉｇｕｒａ３１ｍａｇｅｎｄｅｌｍｏｖｉｍｉｅｎｔｏｄｅｇａstos 
yrequisitosambientales 
の①一口］巨昌ＤＰ揖呵の○一一②一コワの僧門⑩。）⑪。。
1970１９９０（2005）２０１０ 
Fuente:ＭｏｄｉｆｉｃａｄｏｄｅｕｎｄａｔｏｄｅＣＯＮＡＭ２００５ 
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losgastosporinversionistasdelmundoparacubrirlosrequisitos 
ambientalesPeseaquenosfaltanmuchosdatosconcretossobrecada 
pais，podriamostomarloenformageneraLElPerUenestediagrama 
pertenecealacategoriadelpaisendesarrollo、Lafiguranossefialaqueen
elcasodelPerUeltamafiodecostosyrequisitosaument6drasticamente 
entrel990y2005，hastadondepodriallegaraempatarconelniveldel 
paisdesarrolladoenunfuturocercanQYnaturalmente,enesteperiodo， 
losinversionistasdentrodelPerUsiguenperdiendolasventajasque 
pudierangozarcomomoratoria,ｓｉｎｏｆｕｅｒａａｓｉ 
Ａｓｉｅｓｑｕｅ,ｅｎｔｏｒｎｏａｕｎｏｓｐｕｎｔｏｓｄｅｌａｇｅｓｔｉ６ｎａmbiental,elPerdha 
logradoelavancefirme,osea,hadadoalcancealadelante(catc/MPlSin 
embargo,lacategorizaci6ninternacionalentrelospaisesdesarrolladosy 
losendesarrollotodaviasiguesiendoimportanteyhtiLOsea，es 
aprovechableadｍｉｎｉstrativamenteydiplomaticamente・Dehecho,enel
negociointernacionalavecessirvemuchoparaelPerU， 
Yaesmuyf6cilentenderelvalorhisｔ６ｒｉｃｏｄｅｌａＬＧＡ・Esclaroquela
Leyhalogradounafusi6nconceptualdelapoliticaambientaLintegrando 
ambosmodelosdelpaisdesarrolladoyeldelpaisendesarrollo、
Ｒｅａｌｍｅｎｔｅｅｓｏｅｓｅｓｔｕｐｅｎｄｏ，pero，ｎｏｅｓｓｕｆｉｃｉｅｎｔｅｐａｒａｌａｍｅｔａｄｅ 
ｃｌａｒificarsuvaloraut6nticodelaLey、Quisi6ramosagregardosaspectos
socio-econ6micosquefueronlabaseparalacreaci6ndelaLey・ＥｌＰｍ?zeγ
puntoesquelabasesocio-econ6micaperuanayasehadesarrolladoenla 
practicacasialniveldepoderlevantarunanormaambientalintegrada・
YelsGgz`"ｄｏｅｓｕｎｆｅｎ６ｍｅｎｏｃｕｒｉｏｓｏｅｎｔｒｅｌｏｓｃongresistas,ｅｓｌａｅｘｐａｎ‐ 
si6nrapidadelaireproteccionistaquelesfacilit6susactividades 
sｕｆｉｃｉｅｎｔｅｍｅｎｔｅＥｓｔｅｆｅｎ６ｍｅｎｏｎｏｅｓunproductorevolucionario，ｓｉｎｏ 
ｍａｓｂｉｅｎｕｎｐｒｏｄｕｃｔosucesivodesdelaeraanterior、Esdecir,elpoder
proteccionistasehafomentadoenlaeraanterior，yporesopudieron 
conseguirunpodeｒｐｏｌｉｔｉｃｏｅｎｅｌａｆｉｏｄｅ２００１， 
Ｐｏｄｅｍｏｓｒｅｓｕｍｉｒｑｕｅｌａｃｒｅａｃｉ６ｎｄｅｌaLGAtieneunanecesidadhis‐ 
t6rica,yelpoderlegislativodelCongresoｌａｓａｃ６ａｌｕｚＳｉｎｅｍｂａｒｇｏ,ｕnos 
conceptosyreglamentossuyosserianjdeaJjstzzs，ｅｓｑｕｅｐａｒａｅｌｌｏｓｌａ 
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realidadsocialtodavianohabriallegadoasunivelidealistaPero,estono 
esundefecto,ｍａｓｂｉｅｎｄｅｂｅｒｉａｓｅｒｕｎａｍｅｔａｑｕｅｓｅａlcanzaraenelfuturo． ’ 
Talvez,casitodoslosasuntosdegesti6nambientaldeberianserasi,ｍａｓ 
ａＵｎ,talideabienconocidacomosostenibilidadtambi6nseriaunamezcla 
realistaeidealista,l2 
Ell4dejuliodel201Ljustamenteenlatomadeposesi6ndelpresi‐ 
denteOllantaHumaradelGobiernoCentral,ｅｌＤｒ､AntonioBrackEgg,el 
MinistrodelAmbienteactual，present６‘ｂＪＰＪα〃Mzcjo"αＺｄｅＡｃｃｊ６〃
Ａ伽/e"ｍＺＰＭＭ４Ａ－比、:２０m-2Ⅲ”［MinisteriodelAmbiente:2011]・
Ｅｓｔｅｓｅｈａｅｓｃｒｉtoparahacerseinstrumentodeplanificaci6nnacionala 
largoplazo，quecomprendetodaslasmetasdegesti6nambientaltales 
comoagua，aire，mineriayenergia，residuoss61idos，yporsupuesto， 
bosques,cambioclimaticoydiversidadbiol6gicaEsteparecetotalmente 
j`eaJjstzz,peroaunasibueno・LoqueserequiereentoncesserElelliderazgo
yelpodernecesariosparallevarloacaboprogresivamente． 
UnoscriticoscontralaLey（comentario） 
ＣＯｍｏｕｎｏｄｅｌｏｓｃｒｉｔｉｃｏｓｃｏｎｔｒａｌａＬＧＡｓeencuentraFernandoBravo 
Alarc6n,unprofesordelaPontificiaUniversidadCat61icadelPerU-PUCP・
〆
Elestaacostumbradoapensarenformaprofunda・Sinembargo，su
ensayocontralaLey［BravoAlarc6n:2005］parecequetienemuchos 
interrogantｅｓ 
Ｓｕｐｕｎｔｏｄｅｖｉstabasicodelensayosecentraencompararlas 
situacionespoliticasdeLGA-2005conlasdelC6digo-1990（elC6digodel 
MedioAmbienteylosRecursosNaturales)，ｙｓｏｓｔｉｅｎｅｃｏｍｏｓｉｆｕｅｓｅｌｏ 
ｍｉｓｍｏａｍｂassituaciones，ＹｖａａｐｒｅｖｅｒｑｕｅｌａＬＧＡｖａａｓｅｒｄｅｂｉｌｉtada 
facilmenteporunaLeydadaenfuturocercano,justamentecomoelcaso 
bienconocidodelC6digo-l990,ｑｕｅｅｎｌａｒｅａｌｉｄａｄｅｓｔａｂａａｎｕｌａｄｏｐｏrla 
Leyconsecutiva（ｌａＬｅｙＭａｒｃｏｐａｒａｅｌＣｒｅｃｉｍｉｅｎｔｏｄｅｌalnversi6n 
Privada-l991)．ElconcluyequelaLGA-2005tambi6nvaaquedarsecomo 
algo“ｄｉｓｍｉｎｕｉｄｏ，，、
Sinembargo，ｎｏｓｐａｒｅｃｅｑｕｅ６１ｉｇｎｏｒａｔｏｔａｌｍｅｎｔｅelimportante 
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aspectosobreladiferenciasocio-econ6micaentrel990y2005，laque 
venimossubrayando、
Unodemisentrevistados，EduardoParedesChokewanka，unin 
genierodelMinisteriodeAgriculturaenPuno，sedesenvolvi6comoun 
criticocontｒａｌａＬＧＡ，Sabiendoelcaracterdelaopini6npUblica,e１ｍｅ 
ｄｉｊｏｅｎｔonoir6nicoquelaLGAserviriabienparacalmarlospueblos， 
〆
sobretodo,alosproteccionistas・Elpuntualiz6queeselclimapolitiｃｏ
ｌｏｑｕｅｓｅｖｅｅｎｔｏｄｏｅｌｍｕｎｄｏ 
Ｐｅｒｏ，ｃｒｅｅｍｏｓｑｕｅｅｎｅｓｔｅａｓｕｎｔｏｎｏｓｅｄｅｂｅgeneralizaralclima 
politico,ytenemosquereconocerbienlarealiｄａｄｄｏｎｄｅｌａｂａｓｅｓｏｃｉａｌｓｅ 
ｈａｍovidoCreemos,queelingenieroconocebien． 
３ＤiｇａｍｏｓＬｅｙｄｅｌａＳｅｌｖａ 
ComparandoeldebatedelaLeyGeneraldelAmbiente,ｌａＬｅｙｄｅｌａ 
Ｓｅｌｖａｅｓｍｕｙｌｉｍｉｔａｄａ；esdecir，ｅｓｔａｓｅｄａｅｎｔｏｒｎｏａｃ６ｍｏｓｅｐｕｅｄｅｎ 
llevaracaboeficazmentelasadministracionesparalareforestaci6ndela 
Selva、Enestesentido,ｅｌｄｅｂａｔｅｄｅｅｓｔｅｔｅｍａｎｏａｔｒａｅｍｕｃｈｏinter6sdel
pUblico,ｐｅｓｅａｑｕｅｅｌｐｒｏｂlemasigueprolongandoseatrav6sdecuatro 
gobiernosdelPerU:desdeelario2000hastalaactualidadSinembargo， 
reci6nelproblemahatomadountonounpocoagitado,yaqueenadici6n 
l alaproblematicaoriginalsehaagregadounenfoquenuevo,queseramuy 
fundamentalyclaveparalaspoliticasambientales． 
Antecedentesysucamino 
Latareapoliticadereforestaci6nｄｅｌａｓｅｌｖａｓｅｉｍｐｕｓｏｐｏｒｌａＮｕｅｖａ 
ＬｅｙForestalydeFaunaSilvestre-2000（LeyNo27308)，queensu 
totalidaddeberiaserlaclavedelaspoliticasambientalesdeｌＧｏｂｉｅｒｎｏｄｅ 
ＦｕｊｉｍｏｒＬＹｅｌｌＯｄｅａｂｒｉlde2001,ｅlGobiernodePaniaguapromulg6el 
D・SO14-2001-AG,elReglamentodedichaLey,elquedetallalosarticulos
deadministraci6ndelareforestaci6n,ｙｅｎｃａｒｇａｌａｔａｒｅａａｌｌＮＲＥＮＡｅｎ 
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coordinaci6nconlosgobiernosregionalesylocalesl3 
Sinembargo，estapoliticaparareforestarlastierrassincubierta 
boscosaenlaselva，nuncaserealiz6、Estocorrespondealasinfor‐
macionesquerecogienunpueblodelaselvaperuana・Losmadererosme
soliandecirqueelｌＮＲＥＮＡ１ｅｓｃｏｂｒａｂａｍｕchocomotarifadeconcesi6n， 
perｏｑｕｅｎｏｉｎｖｉｒｔｉ６ｎｕｎｃａｅｓｔｅｍｏｎｔｏｄｅldineroenlareforestaci6n 
Decian"6sｅ（INRＥＮＡ）esmafioso"・Laparalizaci6ndedichapoliticafue
causadaporlasmalascoyunturas,ｔａｌｅｓｃｏｍｏｅｌｃａｍｂｉｏｄｅｇｏｂｉｅｒｎｏ，la 
faltadeliderazgodelpresidenteToledo,etc・Detodasformas,estasitua‐
ci6nsigui6hastacasilaetapafinaldesugobiernQNoobstante,justa‐ 
menteantesdesufinalizaci6nsedictaronelDSOO3-2005-AＧ（l3de 
enerode2005）ylaRSOO2-2006（４deenerode2006）quetocabaneltema 
dereforestaci6neinversi6n,perolosquecasinotuvieroneficieｎｃｉａ 
Ｅｎｅｌｍｅｓｄｅｊｕｌｉｏｄｅ２００６,elCongresodiscuti6arduamenteun 
proyectode“LeydePromoci6ndelalnversi6nPrivadaenReforestaci6n 
yAgroforesteria"・Cuyoenfoquesecentraliz6,entreotros,ｅｎｅｌａｒｔｉｃｕｌｏ２
ｄｅｌａＬｅｙ;dentrodelcual,comopropuestaoriginal,incluy6unamedida 
judicialparaelotorgamientodederechosdepropiedadprivadaalas 
tierrasparaeldesarrollodeactividadesdereforestaci6nyagroforesteria 
Atrav6sdeundebateagitado,loscongresistascuestionaronesｅｔipode 
l otorgamientodederechosdepropiedadprivada,segunapareceenellibro 
dedebatedelassesionesdelPlenodelCongresＱＤｅｔａｌｍｏｄｏｑｕｅｌａ 
ｎｕｅｖａｐｒｏｐｕｅｓｔａｓobrepropiedadprivadasequit6desdeelproyectqy 
optaronporunr6gimendeconcesiones［Pulgar-VidalyCapella:2007, 
ｐ３]、ＬａＬｅｙｆｕｅｐｒｏｍｕｌｇａｄａｃｏｍｏＬｅｙ２８８５２ｄｅ"Promoci6ndelalnver‐
si6nPrivadaenReforestaci6nyAgroforesteria'',ｅｌ２７ｄｅｊｕｌｉｏｄｅ２００６,un 
diaantesdefinalizarelGobiernodeToledoPero,estecontenidopol6mico 
enelarticｕｌｏ２ｄｅｌａＬｅｙｎｏｈａｒｅｓｕｌｔａｄｏｅｎｓｕａｐlicaci6nEnestesentido， 
laLeytambi6nestainconclusa 
ElnuevopresidenteAlanGarciafuemuyrApidoenreaccionarante 
esteａｓｕｎｔｏｉｎｃｏｎｃｌｕｓｏ，Ｅｌ２７ｄｅｄｉｃｉｅｍｂｒｅｄｅ２００６，ｌａＰＣＭｍａｎｄ６ａｌ 
ＣｏｎｇｒｅｓｏｕｎＰｒｏｙｅｃｔｏｄｅＬｅｙｑｕｅｍｏｄｉｆｉｃａｌａＬｅｙＮｏ２８８５２,yelCongreso 
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lorecibi6comoProyectodeLeyNo､840-2006-ＰＥ，ｑｕｅｅｓｌａ“Ｌｅｙｄｅｌａ 
Ｓｅｌｖａ，，,digamos・Dentrodelproyecto,elr6gimendeadjudicaci6nreferidａ
ｓｅｈａｃａｍｂｉａｄｏｄｅ“concesiones，，ａ“enventa，，、
Enlaactualidad,ｓｅｈａｒｅｔｏｍａｄｏｌａｐｒｏｐｕｅｓｔａｄｅｏｔｏｒｇarderechosde 
propiedadprivadasobrelastierrasdelEstadoafindeincentivarla 
inversi6ndelasactividadesdereforestaci6nyagroforesteria・Bajoeste
climapolitico,elproyectohamerecidodictamenfavorabledelaComisi6n 
AgrariadelCongreso,ｅｌｌＯｄｅａｂｒｉｌｄｅ２００７、Sinembargo,porotrolado,en
unascomisionessehannegado・ＹｌａｍｉｓｍａＣｏｍｉｓｉ６ｎＡgrariapresent6de
repente，elTextoSustitutoriodelProyectodeLeyNQ840-2006-PEal 
Congresoel23deenerode200acontinuandosuexamenyanalisisporla 
Comisi6nEspecialdesdeel5demarzodelmismo． 
Figura4Comparaci6ndelasLeyessobreReforestaci6ndelaSelva 
Extensi6n 
'● 
Ｉｎａｘ１１ｎａ 
(hectareas） 
Forma 
de 
adjudicaci6n 
Periodo 
'● 
ｒｎａｘ１ｒｎｏ 
(arios） 
Ｎｏｒｍａ 
Ｅｎｅｌｍｏｍｅｎｔｏｄｅｆｉｎａｌｉｚａｒｅｌａｆｉｏ２０08,ｙａｐａｓａｒｏｎｄｏｓａｆｉｏｓｄｅｓｄｅｑｕｅ 
ｅｌＰｒｅsidentemand6alCongresoelProyecｔｏｄｅｌａＬｅｙｄｅｌａＳｅｌｖａＰｅｓｅ 
ａｑｕｅａｌｐｒincipiosehayadesarrolladoconvientofavorableenelclima 
politicoｄｅＬｉｍａ,ｈａｔｏｍａｄｏｍｕｃｈｏｔｉｅｍｐｏｅｎｌａｒｅａｌｉｄａdcomparandolo 
paralelamenteconlａｃｒｅaci6ndelMinisteriodelAmbiente・Esoesporque，
duranteesetiempo，ｓｅｌｅｖａｎｔａｒｏｎｌｏｓｍｏｖｉｍｉｅｎｔｏｓｃｏｎｔｒａｌａＬｅｙ；tales 
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comoladeclaraci6nyprotestasobreesteasuntocontraelgobiernocen‐ 
traldesdelosgobiemosregionales,ylasmanifestacionesdeprotestaque 
tuvieronlugarcasiadiarioenloｓｐｕｅｂｌｏｓｄｅｌａｓｅｌｖａ，ｍｕｃｈｏｓｄｅｌａｓ 
ｃｕａｌｅｓｈａｎｓｉｄｏｍｕｙｖｉｏlentasEnfin,result6queAlanGarciaprovoc6 
tempｅｓｔａｄｅｎｌａｓｅlva・l4
Alfinal,resumimoselenfoqueentornoaltemadereforestaci6nenla 
selva・Ｅｎｕｎｐｒｉｎｃｉｐｉｏｆｕｅｕｎｔｅｍａｌｉｍｉｔａｄｏrelativamente；pero，enel
caminodepromoverlo，ｃｏｍｏｖｅｍｏｓｅｎｌａＦｉｇｕｒａ４，ｅｌｄｅｂａｔｅｉｒａｍａｓ 
ａｌｌａｄｅｌａｃｌａｕｓｕｌａfundamentaldelaConstituci6nvigenteEsdecir,la 
formadelautilizaci6ndelosrecursosnaturales,quesegUnlaConstitu‐ 
ci6npertenecenalpatrimoniodelEｓｔａｄｑｓｅｖａｎａｖｅｎｄｅｒｙｎｏｅｎｃｏｎ‐ 
●少
ｃｅｓ１０ｎ． 
Hacercallaral``perrodelhortelano,， 
ＬｕｅｇｑｄｅｌＯｍｅｓｅｓ,ｄｅｓｐｕ６ｓｄｅｍａｎｄａｒｅｌＰｒｏｙｅｃｔｏｄｅｌａＬeydela 
Selva,ＡｌａｎＧａｒｃｉａｐｕｂｌｉｃ６ｕｎｅｎｓａｙｏｅｎｅｌｄiarioElComerciQtitulado 
`EJsilzdm”edeJPe'amodeJho池Jα"o”[GarciaP6rez:2007］Nospareceque
esimportante,entreotros,paraversuposici6npolitica,ysobretodo,su 
nuevapoliticaalrededordelostemasambientales・Anotamosque，en
primerlugar，estoseescribi6paraaclararalpUblicosunuevorumbo 
basadogeneralmenteensuposici6ncomoaprista,ademasdecriticary 
atacaralosproteccionistas,llamandolosperrosdelhortelano,ｅｎｒａｚ６ｎｄｅ 
ｑｕｅｌｅｐａｒｅｃｅｑｕｅｌｏｓｐｒｏｔeccionistasjustamenteseencuentranenel 
grupodelenemigopolitico， 
Ｅｘａｍｉｎａｍｏｓａｈｏｒａｓｕｓｏｐｉｎｉｏｎｅｓ,limitandonosaltemadedesarrollo 
yreforestaci6nenlaselvaEldispone： 
"Respetemoslosbosquesvirgenesynativos,ｐｅｒｏｃｏｍｅｎｃｅｍｏｓｐｏｒｌｏｓ 
８millonesdehectareasquehansidoconvertidosendesiertosy 
destruidｏｓｅｎｌｏｓＵｌｔｉｍｏｓａｎｏｓｐｏｒｌａｓｃｏｎｃｅｓionesrapifia,lacocayla 
talasalvaje，Allipodrangenerarseunmill6ndeempleosyademas 
trabajosenlaelaboraci6ndemuebles、EsunaverguenzaqueChile
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exporteUS$２０００millonesenmaderasintenerunahecｔａｒｅａｄｅＡｍａ‐ 
zonia,…yqueelPernapenasexporteUS＄２００millones.'， 
Delmismomodo,pone6nfasisenlaimportanciadeaumentarlainversi6n 
enlaselva，yelcrecimientodrasticodeexportaci6ndelosproductos 
madereros・Deigualmanera,ａｔａｃａａｌｔａｂＵｄｅｉｄｅｏｌｏｇｉａｓｙｅｌｉｎｓｔrumento
administrativoexistente，ｄｉｃｉｅｎｄｏｑｕｅｓｏｎｅｌｌｏｓｑｕｉｅｎｅｓｎｉｅｇaneste 
rumbodedesarroｌｌｏｙｅｎｃｕｅｎｔｒａｎｕｎａｂａｒｒｅｒａｓｉｎｖａｌor，Ｙｓｉｇｕｅ： 
"…ElprimerrecursoeslaAmazonia、Tiene63millonesdehectareas
ylluviaabundanteEnella，sepuedehacerforestaci6nmaderera 
especialmenteen8millonesdehectareasdestruidas,peroparaesose 
necesitapropiedad，esdecir，unterrenosegurosobre5000,10.000 
６２０.OOOhectareas,ｐｕｅｓｅｎｍｅｎｏｓｔｅｒｒｅｎｏｎｏｈａｙｉｎｖｅｒsi6nformalde 
largoplazoydealtatecnologia，Ahoras61oexistenlasconcesiones 
quedependendelavoluntaddelgobiernoydelfuncionarioque 
puedemodificarlasPoresonadieinviertenocreaunpuestode 
trabajo…,nihayelaboraci6ndelamaderayexportaci6ndemuebles 
Ensumayoria,esasconcesionesrapifias61ohanservidoparasacarla 
maderamasfina,deforestaryabandonarelterreno.'，[GarciaP6rez： 
2007］ 
Claramentepodemosverque61expliｃａａｑｕｉｌａｍｅｔａｄｅｌａＬｅｙｄｅｌａ 
Ｓｅｌｖａ・ＳｅｇＵｎｌｏｑｕｅｄｉｃｅ６１,primerosenecesitaelcrecimientodeinver‐
si6nyaumentodeempleo,ylapoliticadebeservirparaestefinyabolir 
todaslasbarrerasanteeｌｆｉｎ，Ｄｅｔａｌｍａｎｅｒａｑｕｅｖｅｅｌｓｉｓｔｅｍａｄｅｃｏｎ‐ 
cesi6ndetierrafuncionandocontraeldesarrollo，debi6ndoseenprimer 
lugar，desactivarelsistemayhacercallaralosproteccionistasquelo 
protegen，ｙｄｅｉｇｕａｌｍａｎｅｒａ，ｓｅｄｅｂｅｉｎｓｔａｌａｒｓｅｕｎｓｉｓｔｅｍａｎｕｅｖｏpara 
otorgareltitulodepropiedaddetierraalosinversionistasnacionaleso 
internaCiOnaleSqUePOSeenaltateCnOlOgiaI5 
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UnoscomentariossobreAlanGarcia 
Ｓｕｆｏｒｍａｄｅｅｘｐｏｎｅｒｌａｉｄｅａｐａｒｅｃｅｍｕyen6rgicacomosiempre,yeso 
esagradable、Pero,ａｌｍｉｓｍｏｔｉｅｍｐｏｔｅｎｅｍｏｓａｌｇｕｎａｓｐｒｅocupacionese
interrogantessobreｓｕｏｐｉｎｉ６ｎＥｎＰγ/ｍｅγlugar,comoloexponeclara‐ 
mente，e1intentaintroducirenlaAmazonialainversi6ndegrandes 
empresaｓｃｏｎｅｌｔｉｔｕｌｏｄｅｐｒｏpiedadyde“largoplazoydealtatecnolo‐ 
gia，，,talvez,casitododesdelospaisesextranjeros 
Esoessuficienteparaamenazarａｌｏｓｃｉｕｄａｄａｎｏｓｙｌｏｓｎａｔｉｖｏｓｄｅｌａ 
ｚonaselvatica・Ｓｉｂｉｅｎ,porelmomento,estoiraalimitarsedentrodelas
tierrasforestalessincubiertaboscosa，estetipodeinvasi6nensu 
territoriolesobligaarecordarlaeradelLatifundio［pElginaweb:Poder 
Ciudadano]・Masallatienensuficienteraz6nparapreocuparseporla
nuevallegadadelLatifundio，Lasprotestasprovocadasenlospueblos 
selvaticosperuanosbienreflejanestetipodepreocupaciones・Talvez,ｓｉ
ｂｉｅｎｈaydialogoentreelPoderEjecutivoylosciudadanosselvaticos， 
cuantasvecesseanotenganlugar,seriamuydificilquehayaconciliaci6n 
entreellos（veannotal5denuevo)． 
ＥｎｓＧｇ""dolugar,ｌａｇｅｎｔｅｓｅｐｒｅｏｃｕｐａｑｕｅｓｕｐｒｏｐｕｅｓｔａｄｅｖｅｎｔａｄｅ 
ｌａｔｉｅｒｒａｂａｊｏｕｎａｓｃｏｎｄicioneslimitadastengamuchaposibilidadde 
violarlaclausulaConstitucionalfundamentaLYahemosvistoqueno 
s61olaConstituci6nactualdel993,sinotambi6nlaanterior,declaranque 
losrecursosnaturalｅｓｓｏｎｐａｔｒｉｍｏｎｉｏｄｅｌａＮａｃｉ６ｎｙｑｕｅｅlEstadoes 
soberanoensuaprovechamiento・Seghnestaclausula，casitodoel
territoriodebosquepluvialenlaAmazoniaestabajoelcontroldelEstado 
comosupatrimonio、
Ｃｏｍｏｖｉｍｏｓ，estaclausulanotienelargahistoria，concretamente 
tienesuorigenenlaｅｒａｄｅｌGobiernoMilitar，PerQdesdeentonces,este 
reglamentocontinUateniendoimportanciaenambosaspectos、Ｕｎｏｄｅ
ｅｌｌｏｓｅｓｅｌｐａｐｅｌｄｅｐｒｏｔｅｇｅｒａlosnativoscontrainvasionesdesde 
exteriores，sobretodocontralosinversionistassinprudencia，yotroes 
facilitaralgrupomaspoderosopoliticamenteparasuaprovechamientoen 
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ｌａｆｏｒｍａｍａｓｃｏｎｖｅｎｉｅｎｔｅＥｎｔｏｄｏｃａso,estaclausulamantienesuvalor l 
ysiguefuncionandoatrav6sdelosgobiernos， 
Sinembargo，parecequeAlanGarcianotieneningｕｎａｄｕｄａｅｎ 
ｖｉｏｌａｒｌａ,ysimultaneamente,ｏｉｍｏｓｕｎａｓｖｏｃｅｓｄｅｒｅｃｌａｍｏｐａｒａｒｅｆormar 
-
laConstituci6nmisma・Elquisofortalecersurumbo,inclusoaunquedan
otrasmedidasparaincentivarelavancedelainversi6n,porejemplo,ｅl 
reformarelsistemadeconcesi6nparaquetengauncaractermaseficaz、
Porsupuestoquepodemosvalorizarｕｎｏｓｐｕｎｔｏｓｑｕｅｓｅｖｅｅｎｅｌ 
〆
ｅｎｓａｙｏｄｅＡｌａｎ，Elinsisteenelestablecimientodelsistemadevalori‐ 
zaci6nycotizaci6ndetodaslasclasesdetrabajo，paraquelos 
trabajadorestenganlosderechosfundamentalesminimos，segurode 
salud,pensi6nyochohorasdetrabajo・Estoesigualquedisminuirel
porcentajedelsectorecon6micoinformalyfamiliar,ycambiarloalformal 
enloposibleSupropuestatiｅｎｅｍｕｃｈａｒａｚ６ｎｙａｑｕｅｌａｒｅａｌｉｄａｄｐｅruana， 
aligualqueotrospaiseslatinoamericanos，esmuyca6ticaconmuchos 
trabajadoresinformales，nohayningunaseguridadpUblicaypocos 
serviciospUblicos・Parallevaracabosupropuesta,e1exigeponerenvalor
losrecursosnaturalesque,ｐｏｒｅｌｍｏｍｅｎｔｏ,、oseutilizan,ｙｄｅｍａｎｄａａｌｏｓ
' trabajadoresatrabajarconmasesfuerzo・Paraestafinalidad,senecesita
unfuerteliderazgopolｉｔｉｃｏｑｕｅｎｏｃｅｄａｎｕｎｃａａｎｔｅｌａｄｅｍａｇｏｇｉａｄｅｌｏｓ 
"perrosdelhortelano''delacategoriadepeorcalidad． 
ConclusiOn 
LHancambiadolaspoliticasambientales？ 
Analizandolosdebatesmayoresdesｄｅｅｌａｆｉｏ２０００ｈａｓｔａｅｌａｆｉｏ２０１１， 
hemostratadoacuatrogobiernos:eldeFujimori,Paniagua（transitorio)， 
ToledoyGarcia・Ｄｅｆｏｒｍａｂｒｅｖｅ,podriamoscaracterizarloscomoFuji‐
mori-neoliberalismo，Toledo-proteccionismo，yGarcia-posneoliberal‐ 
iｓｍｏ（nodesocialismoperosidesindicalismo)．Estemododecaracteri‐ 
zaci6npereceyaestablecidQPoreso,evitamoshacermuchocomentario 
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sobreestacosaAqui,ｌｏｑｕｅｑｕｅｒｅｍｏｓａｇｒｅｇａｒｅｓｕｎａｃｏｍｐａraci6nde 
cadagobierno・EmpezamosconlaespecialidaddelGobiernodeToledo
EnPγjｍｅγlugar,ponemos6nfasisenquecadagobiernoapareciacomo 
procesodeluchaentredosvectores,esdecir,entreelpoderyelopositor， 
ｙｌａｐｏｌｉｔｉｃａｅｓａｓｉｅｎｌａrealｉｄａｄＴａｍｂｉ６ｎｓｅｔｉｅｎｅｑｕｅｎｏｔａｒｑｕｅａmbos 
vectoresnonecesariamenteseencuentrancomocontradictorios,sino，a 
veces,elopositoraparececomosubproductodelpoder・Enestesentido，
ｕｎａｕｇｅｄｅｐｒｏｔｅｃｃｉｏｎｉｓｍｏｅｎｌａｅｒａｄeToledotendriaunaspectodel 
subproductodeladeFujimori,talvez,tendremosqueatribuirseloalaera 
deloｓ９０ 
Ｙｅｌｓ２ｇｚ"zdoeslaposici6nespecialdelaeradeToledo,ｙａｑｕｅｅｎｅｓｅ 
ｔｉｅｍｐｏｆａｌｔａｂａｕｎｇｒｕｐｏdeopositorpoderoso・Casitodoslospartidosy
potenciaspoliticasparticiparonenelpoderejecutivoolegislativo， 
habiendounaausenciaenellugaropositoraut6ntiＣＯ・Laverdadera
raz6ndelclimapoliticodelGobiernodeToledo，quefueinestable， 
fanAtico,perod6bil,podriamosatribuirloadichaestructurapoliticaPor 
otrolado,ｅｌｄｅＦｕｊｉｍｏｒｉｙｄｅＧａｒｃｉａａｐａｒｅｃｅｎｎormalyestablerelati‐ 
vamente 
Sobrelosgobiernos,neoliberalyposneoliberal，ｄａｍｏｓｕｎｏｓｃｏｍｅ､‐ 
tarios，ｌｉｍｉｔＥｍｄｏｎｏｓｅｌｔｅｍａｄｅｌａｐｏｌｉｔｉｃａambientaLAlprincipio， 
tratamosdesusdistintasmanerasdepoliticaAparentementeobser‐ 
vamosunasdiferenciasentreambosgobiernos、Ｕｎａｄｅｅｌｌａｓｅｓｅｌｉｎｔｅｎｔｏ
ｄｅＡ１ａｎＧａｒciadecambiarlaindustriaestrat6gicadesdeelsectoragrario 
' alsectorenergiaylninas、Ｔａｌｖｅｚ，ｃｒｅｅｑｕｅｅｓｔｅｓｅｃｔｏｒｓｅｒａｍａｓ
ｐｒｏｍｅｔｅｄｏｒｅｎｅｌｆｕｔｕｒｏ，ｙｔａｍｂｉ６ｎｑｕｉｅｒｅｅｖｉｔａｒｉｎｆｌｕｅｎｃｉａsdelos 
ambientalistas,quienessuelentenermayorinter6senlanaturalezavisible 
talescomobosques，ａｇｕａ，aire，ｅｔｃＬａｓｅｇｕｎｄａｄｉｆｅｒｅｎｃｉａｓｅｖｅｅｎｓｕ 
posturahaciaelproteccionismo，esdecir，hacialosambientalistasy 
nativos・ElGobiernodeFujimorituvolainclinaci6ndebuscaruna
colaboraci6npositivaconelgrupociudadanoydelosambientalistas;ya 
losnativoslesgarantiz6susderechosoriginalesEsdecir,elgobiernono 
quisotocarlosmucho・Ｅｎｃａｍｂｉｏ，ｅｌＧｏｂｉｅｒｎｏｄｅGarciasigui6ex‐
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pulsandoalosproteccionistascomｏＰｅ'ｍｄｅＪｈｏγ花Jα"o，limitandolos
derechosdelosnativos,apesardesupalabra［GarciaP6rez:2007]・
Esinnegablequelosdosgobiernosmantienenlaestructuraeco‐ 
n6micaambientaldeganaringresosaprovechandolosrecursosnaturales 
protegidosporelEstadQEstoes,ｃｏｍｏｈｅｍｏｓｖｉｓｔｏ,eMzodeJoeco"6〃ＣＯ
α加Die"tzzJcZeJPaiSe〃desαγ７Ｍ０．AlanGarciainclusonovaacambiarlo
obstinadamente，ynopodriacambiarlo、Entalcontexto，１aspoliticas
ambientalesbasicamentenohancambiadonada,nohanavanzadoningUn 
pasQMasalla，ｔｅｎｅｍｏｓｑｕｅｄｅｃｉｒｑｕｅ，ｄｅｓｄｅｅｌprincipio，noexiste 
ningunaposibilidaddedesplazaresterumbo，ｙａｑｕｅ６ｓｔｅｅｓｅｌｄｅｓｔｉｎｏ， 
digamos，ｐａｒａｅｌＰｅｒＵｈａｓｔａｑｕｅｏｃｕｒｒａｕｎｃａｍｂiodrasticoylogreun 
granavanceenunsentidoaut6ntico・
A1ancritic6aFujimoriquienfueliberalconlosproteccionistasPero， 
eｓｔｅｅｓｕｎａｄｉｆｅｒｅｎｃｉａｄｅｌａｃａｒａｓuperficiaLMeparecequeambosex‐ 
presidentesdelaRepdblicatenianｕｎｒｕｍｂｏｍｕｙｓｉｍｉｌａｒ:esdecir,ellos 
ibanaaprovecharlosrecursosnaturalesabundantesdelaSelva,como 
hemosdicho，ｐａｒａｑｕｅｌａｓｏｃｉｅｄａｄｐｅｒｕａｎａｐｕｅｄａｒeformarsecomo 
moderna，eintroducirelsistemadebienestarmodernotalcomolos 
derechosfundamentalesminimosdelosciudadanos,etc・Ｅｎｅｓｔｅｐｕｎｔｏ
ｃａｅｌａｂａｓｅｐｒｏｆｕｎｄａｄｅlaspoliticasambientalesdelPerh・
Ａｌfinal，resumimoselvalordelproteccioniｓｍｏｅｎｅｌＰｅｒＵ，queha 
llegadoasumaximaexpresi6nｅｎｌａｅｒａｄｅＴｏｌｅｄｏｃｏｎｌａｃｒｅａｃｉ６ｎｄｅla 
LeyGeneraldelAmbiente、Ｃｏｍｏｈｅmosvisto,estereflejaunaspecto
realistayotroidealistaMejordicho，dependedeldesarrollosocio‐ 
econ6micoreal,yasimismodependedelavoluntaddedesarrollarsedesde 
elAreademomｍγiα、Detodasmaneras，ｓｅｐｕｅｄｅｄｅｃｉｒｑｕｅｅｌｐｒｏｔｅｃ‐
cionismoyaestaestablecidopoliticamente,ｙｔｉｅｎｅｒｅｓｐａｌｄｏｓｅｇｕｒａｍｅｎｔｅ 
ｄｅｕｎａｐａｒｔｅｄｅｌａｓｏｃｉｅｄａｄｒｅａＬＳｉｐｏｄｅｍｏｓｔｅｎｅｒｕｎａｐｅrspectivaanivel 
internacionaldelagesti6nambiental,ｓｅｐｕｅｄｅａｆｉｒｍａｒｑｕｅｅｓｔｅｔｉｐｏｄｅ 
ｍｏｖimientoesmuyvalioso;porquemuchospaisesendesarrolloparece‐ 
riantodaviaestardurmiendoeneleｓｔａｄｏｃ６ｍｏｄｏｄｅｍｏｍａｍ流α・ＥｌＰｅｒｄ
ｄｅｂｅｈａｃｅｒｌｏｃｏｎｏｃｅｒａｌｍｕｎｄｏ，yaquebienmerecerecibirrespaldoｙ 
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apoyodesdelasociedadinternacionaLEstaestrategiaseraimportante 
paraqueestemovimientopreciosonovayaaretornaralarama 
puramenteidealistaAquidebemosgrabarennuestrocoraz6nlaclave 
esencialder6gimenaut6nomo：ｍα"印αγｓｅＰｏγｓｉ〃s腕o，ノzacje"dosoJj‐
｡α”ｄａｄｙｉ"ね”α腕bioco〃Joszﾉｃｃz"０s．
iQu6siguefaltando,entonces？ 
SucesoenPuertoMaldonado,２００２－Queremospresentaruntema 
socialmｕｙｇｒａｖｅＥｎｅｌｍｅｓｄｅｊｕｎｉｏｄｅ２００２,enPuertoMaldonado,una 
ciudadselvaticaenelextremosurdelPerU,queelautorvisit6algunas 
veces,ocurri6unatentado,queeldiarioLaRepnblicanosinforｍ６ｃｏｍｏ 
ｓ１ｇｕｅ： 
"AtacaronsededelConsejoTransitoriodeAdministraci6nRegional 
(CTAR)，laDirecci6nRegionaldeAgricultuｒａｙｕｎｄｅｐ６ｓｉｔｏｄｅｌ 
ｌＮＲＥＮＡｅｎＰｕｅｒｔｏMaldonado,eneloctavodiadelparoindefinido 
convocadoporelpresidentedelaAsociaci6ndeExtractores 
MadererosｄｅＭａｄｒｅｄｅＤｉｏｓ,RafaelRiosRedujeronacenizaseneｌ 
ａｌｍａｃ６ｎｄｅｌｌＮＲＥＮＡｕｎｏｓｌＯＯｍｉｌｐｉｅsdemaderadecomisadaa 
extractoresilegales・
Traslafallidareuni6nentreunacomisi6ndealtoniveldelgobierno 
encabezadaporelpresidentedellNRENAEnriqueToledo,quienpre-
sent6viasdesoluci6nquefueronrechazadasporloshuelguistas， 
quienesinsistenenquelatlnicasalidaesqueseananuladaslas 
concesionesforestales、Losvandalosatacaronellocalyprovocaron
violentosdisturbiosquelapoliciatrat6decontrolar,ｐｅｒｏｎｏｐｕｄｏ.，， 
(LaRephblica,２７ｄｅｊｕｎｉｏｄｅ２００２Ｐａｇ､２８)'６ 
Comovemos，loshuelguistas，mayoritariamentepequenosmadereros， 
incendiarontodoelterrenodelaDirecci6nRegionaldeMinisteriode 
Agricultura,dentrodelcualestabanlasoficinaｓｄｅｌｌＮＲＥＮＡ,exigiendo 
basicamentelaanulaci6ndelsistemadeconcesi6nforestａＬ６Ｃ６ｍｏｐｕｅｄｅ 
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ocurrirsemejantecosa？ＹｌｏｐｅｏｒｅｓｑｕｅｅｓｔｏｎｏｅｓｕｎｃａｓｏｅｘｃｅpcionaL 
Yasimismo,losnativosquienes,sedecia,participaronmuypocoeneste 
atentadQsiguenexigiendoenotraescenapoliticaelaislamientodesdeel 
PoderEstataL17 
SucesoenBagua,２００９－Ｌｏｍｉｓｍｏｏｃｕｒｒｉ６ａｌｎｏｒｔｅｄｅｌＰｅｒｈ,ｅｌ５ｄｅ 
ｊｕｎｉｏdel2009EnlasProvinciasdeUtcubaｍｂａｙＢａｇｕａｄｅｌａＲｅｇｉ６ｎ 
Ａｍａｚｏｎａｓｏｃｕrri6unsucesosangrientoentrePolｉｃｉａＮａｃｉｏｎａｌｄｅｌＰｅｒＵ－ 
ＰＮＰｙｅｌｇｒｕｐodeindigenasyciudadanos,dentrodelcualamboslados 
lucharonviolentamenteconarmasdelfuego，Ｅｓｔｅｓｕｃｅｓｏｆｕｅｕｎｒｅｓｕｌ‐ 
tadoinevitabledelmovimientocontraelproyectodela“ＬｅｙｄｅｌａＳｅｌｖａ，，， 
elquetienesuorigenenelmovimientoagitadoenelaho2006・Ydesdeel
2008vinieronorganizanｄｏ“paronacionalindigenaamaz6nico"・ｌ８
ＳｅｇｎｎｅｌｉｎｆｏｒｍｅｉｎｍｅｄｉａｔｏｄｅｌａＤefensoriadelPueblo,elresultado 
maslamentabledelosｈｅｃｈｏｓｏｃｕｒｒｉｄｏｓｅｓｌａｍｕｅｒｔｅｄｅ３３personas:２３ 
ｅｆｅｃｔｉｖｏｓｄｅｌａＰＮＰ，５civiles，y5indigenas・Ysehospitalizaron200
heridosy83personasestuvierondetenidos,l9PorestesucesoenBaguanos 
confrontamosalarealidadquedentrodelmismopaisexistendosPoderes 
armados,sobretodoenlazonaamaz6nica,ａｕｎｑｕｅｙａｎｏｎｏｓｅｎｃｏｎｔｒｅｍｏｓ 
enlaeradeterrorismo、
Todosestosdancuentaquelarealidadenlaselvaestotalmente 
ca6ticayanarquicamasqueimaginabamos・Ｅ１ｐａｄｒｅＸａｖｉｅｒＡｒｂｅｘｄｅジ グ
Morsier，ｕｎｓａｃｅｒｄｏｔｅｄｅｅｓｔａｃｉｕｄａｄｙｅｌｏｂｓｅrvadordelaselvabien 
conocido,expresacorrectamenteestasituaci6ncomosigue： 
"…enlaselva,ｅｌＰoderEjecutivodominanadamasque25％ｄｅｓｕ 〆
territorio，ｙｅ175％estotalmentelibre．…losdebatesydialogo 
ambiental,yotros,sonlascosasdentrodepantallapolitica,ｄｉｇａｍｏｓ 
Ｙｌａｓｏｃｉｅｄａｄｓｅｅｎｃｕｅｎｔｒａａpartadade6sta・''2０
Estasituaci6n，vistadesdelaperspectivaestatal，esunfocode 
enfermedaddelPerU・Ｐｏｒｓｕｐｕｅｓｔｏｑｕｅｅｌｇｒａｄｏｄｅｓｕｇｒａｖｅdaddifiere
seguncadaregi6nLaperSonａｑｕｉｅｎｄｅｓｅｍｐｅｎａｅｌｃａｒｇｏｄｅｃｕｒａｒｏ 
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Figura5Dosvectorespoliticos： 
ｅｌｃｅｎｔｒａｌｙｅｌｍａｒｇｉｎａｌ 
霧
mejorarestaenfermedad,sinduda,seenfrentaraconmuchasdificultades 
Poresqhayraz6nenquelosgobiernossucesivoshist6ricamentelodejan 
comounasuntointocable、InclusoFujimorilodej6casisintocar,con
Toledoseriainnecesariomencionarlo・E1segundogobiernodeA1an
Garcia,ｓｉｅｓｖｅｒdadloquenosasegura,apareceracomoelprimeroqueva 〆
alucharporestatarea・Pero,dhastaqu6porcentaje61puedeextenderseel
sectorformaLhasta26,30,ｏｈａｓｔａ５０％？Antesquenada,quisieramos 
l preguntarle,６conquerecursosvaallevarloacabo？ 
ＬｏｓｐｒｏｂｌｅｍａｓｅｎｔｏｒｎｏａｌａＬｅｙｄｅＳｅｌvａｎｏｓｏｌｏｃｏｎｓistenenlas 
medidaspoliticasdereforestaci6npormediodeventadelatierra,sino， 
masalla,enlapoliticabasicamedioambientaldelpais・Esdecir,lamayor
interrogantesera，sinduda，ｅｌｎｕｅｖｏｃｌｉｍａｄｅｌ腕ｏｄｅＪｏｍｍｅＪＰａｉＳｅ〃
desαγmZZo；ｏsea，internacionalmentereci6nsehaesforzadoelmodode 
aprovechamientodelosrecursosnaturalesparaeldesarrollo，ｅｎｅｌ 
ｎｏｍｂｒｅｄｅ,digamos,ｌａｅｃｏ"omjZzdeecosjste腕ａｙｂｊＭｊｚﾉeγsjdad,２１Eneste
contextqelSr､AlanGarcia,ｅｌＤｒ・ＡｎｔｏｎｉｏＢｒａｃｋｙｔａｍｂｉ６ｎｅｌｌＮＲＥＮＡ
ｔｅnianraz6npoliticamente，esqueellosseguianlacorrienteactual 
internacionaLSinembargo，demodoinevitablechocarondemanera 
agudaconlabasesocialdelosnativosamaz6nicos・Dosdetaleschoques
serianelsucesoenPuertoMaldonadoyeldeBagua,entreotros． 
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Ｅｎｆｉｎ,podemosconcluirquelapoliticamedioambientaldel腕ｏｄｃＪｏ
ＰａｍｅＪＰａｉＳｅ〃desαγｍＪＪｏｙｓｕｎｕｅｖａｆｏｒｍａｄｅｌａｇｃｏ"ommdeecosjs彪加ay
bjodjDe畑ｄａｄｎｏｓｅｐｕｅｄｅ，deningunamanera，compartirlosintereses
comunesconlospoderesdelosnativosmarginaｌｅｓＤｅｔａｌｍｏｄｏ,enla 
Selvasiemprequedarandospoderesirreconciliables,justamentecomo 
sugiereelpadreXavierArbexdeMorsier、
Ａｌfinal,deigualmanerabuscamoslasperspectivasposiblesentorno 
alapoliticaambientaldelPerU,ycomentamosunaspreocupacionesyuna 
esperanzasobreeldesarrollodｅｌａｓｅｌｖａＴｅｎｅｍｏｓｑｕｅｔｏｍａｒｎｏｔａ,ａｎｔｅｓ 
ｑｕｅｎａｄａｄｅｑｕｅｅｎｌａｒｅａｌｉｄａｄｅｘｉｓｔｅｎｄｏｓｐerspectivasdistintassobreel 
temaambiental，paraelPoderEjecutivocentralyparalospoderes 
marginales．Ｏsea,laprimeraperspectivatienecomosuobjetofinaluna 
gananciaextraidadesdeelaprovechamientodelaeconomiadelmercado， 
mientraslasegundatienesubasemayormenteenlaeconomiahumanade 
losciudadanosynativosPorsupuestoqueambasperspectivaｓｍａｎ‐ 
tienenelaspectodinamicorespectivamente・ElPoderCentraltratade
expandirsuinfluenciaydivulgarlasinstitucionesdelapoliticaambiental 
hastaelmaximoamplioposible；ｐｏｒｏｔｒolado，lospoderesmarginales 
intentan，ａｓｕｖｅｚ，integrarlaspartessocialesdelazonaentornoal 
manejoambiental,entantoquelasnecesite22 
Talvez，estosdosvectoresdinamicosdelagesti6nambientalno 
puedanintegrarseporunUnicoprincipiQPero,estecamimodeintegra‐ 
ｃｉ６ｎｄｅｓｄｅｅｌｎｉｖｅｌｄemicrounidades,esdecir,ｅｌｃａｍｉｎｏｄｅｌ“desarrollo 
territorial，，,tendramuchasmasposibilidades,paraabrirungranagujero 
enlaparedqueimpideavanzarunpasoalfuturｏｄｅｌａＳｅｌｖａ． 
Ｎｏｔａｓ 
ｌＤｅｎｔｒｏｄｅｅｓｔａｓｏｐｉｎｉｏｎｅｓｃｒｅｅｍｏｓｑｕｅｌａｓｓｉｇｕｉｅｎｔｅｓｓｏｎｍａｓｉｍｐortantes， 
ElDr,AntonioBrackEgg,elMinistrodelAmbienteactuaLrespondi6 
entrevistasalgunasveces［BrackEgg:2008a,2008ｂｌｑｕｅｎｏｓａｙｕｄａｎａ 
ｅｎｔｅｎｄｅｒｓｕｉｄｅａｐoliticaSobretodo,suensayocontribuidoaunarevistaｅｓ 
ｍｕｙＵｔｉＬＳｅｇｄｎｅｌｃｕａｌ,ｅｓｍｕｙｉｍｐｒｅｓｉｏｎａｎｔｅｑｕｅｐｏｎｇａｍｕｃｈo6nfasisen 
fortalecerlacompetitividadenlosmercadosmundiales，aprovechandoel 
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ＴＬＣ（TratadodelLibreComercio）yelbancoabundantedelosrecursos 
gen6ticosdelPerh・Ｄｉｃｅｑｕｅ“hastaelpresente,nuestrosrecursosgen6ticos
hanservidomasbienparaqueotrospaisesyempresaslosaprovechen． 
（Pero,）elPerddebegenerarunaestrategiaparaeldesarrollodela 
biotecnologia…asLpodertransformaranuestropaisenuncentrode 
patentes''［BrackEgg:2008clLocual,sinembargo,nosparecepocoopti‐ 
ｍｉｓｔａＥｓｑｕｅｐａｒｅｃｅｑｕｅ６１ｅｓｔｉｍａｒｉａｍｅｎｏｓｅｌｉｍｐａｃｔｏｆｕｅｒｔｅｄｅｌａｉｎ‐ 
vasi6ndeempresasinternacionalesconlabiotecnologiamasavanzada 
２ＰｏｒｕｎＤｅｃｒｅｔｏＳｕｐｒｅｍｏｄｅｌａｆｉｏｄｅ２０07,ｅｌＩＮＧＥＭＭＥＴｓｅｈａａｍｐｌｉａｄｏｃｏｎ 
ｌａｉｎｃorporaci6ninstitucionalconellnstitutoNacionaldeConcesionesy 
CatastroMinero-INACC，ｕｎｏｄｅｌｏｓＯＰＤ，quetenialacompetenciade 
autoridａｄｅｘｃｌｕｓｉｖａｄｅｄａｒｃｏｎｃｅｓｉｏｎｅｓｍｉｎeras、
３Laexplotaci6ndelosrecursos,especiesygen6ticosdeflorayfauna,sobre 
￣ 
ｔｏdo，delasAreasNacionalesProtegidasｐｏｒｅｌＥｓｔａｄｏ－ＡＮＰＥ，est2iabso‐ 
１utamenteprohibida・Cuandosetratadelaconcesi6ndeexplotaci6ndeeste
tipo,ｓｅｎｅｃｅｓｉｔａｈａｃｅｒｔｒａｍｉｔｅｓｅｎｅｌｍａｓaltonivel,ｏｓｅａ,elpolitico・Ｙｓｅ
ｉｍａｇｉｎａｑｕｅｂａｊｏｅｌｎｕｅｖｏＭｉｎｉｓｔrodelAmbientevaaacelerarsela 
severidaddelcontro１． 
４ParahacerlosdatosnosepudorecogerlascifrasdelperiododeFujimori、
Sepuedeimaginarquetodaslascategoriassiganaumentandoconsecu‐ 
tivamentedesdeelahodesufundaci6,,1994. 
5V6aseCapituloIIdelAmbienteylosRecursosNaturales,articulos､66-69ｄｅ 
ｌａＮｕｅｖａＣonstituci6nPoliticadelPern-199３． 
６Porsupuestoqueestadefinici6nnoｅｓｌｉｍｉｔａｄａａｌＰｅｒＵＰｏｄｅｍｏｓｅｎ‐ 
ＣＯntrarlaenunospaisesendesarroUo，sobretodo，losmiembrosdela 
Organizaci6ndePaisesExportadoresdePetr61eo-OPＥＲＰｏｒｅｓｏ，imagi‐ 
ｎａｍｏｓｑｕｅ，ｓｉｎｄｕｄａ，recibieronmuchainfluenciadesdeelnacionalismo 
econ6mico,climapoliticointernacionalenlaｄ６ｃａｄａｄｅｌｏｓ７０,paraformar 
elconceptoderecursosnaturalesengeneralcomopatrimoniodelEstadQ 
Sinembargo,nopodemosencontrar,ｐｏｒｅｌｍｏｍｅｎｔｏ,ningUnotroensayo 
queapunteaestarelaci6n、
７V6ase［ＣＯＮＡＭ２００５ａ］AntesdelCMARNexistenunosantecedentes,tales 
comoLeyGeneraldeAguas（12.12.1969),LeyForestalydeFaunaSilvestre 
（15.05.1975),DSdeconformaci6ndelSistemaNacionaldeAreasNaturales 
ProtegidasporelEstado-SINANPE（20.03.1990),ｅｔｃ 
８P1anificamosunaentrevistaconellaalprincipio,ｐｅｒｏｎｏｓｅｒｅａｌｉｚ６ａｔｉｅｍｐｏ 
ｄｅｌａｐｒｅｐaraci6ndeesteensayo・Enlacortarefutaci6nsuyacontraun
editorialdeElComercio[MoralesCastillo:20071podemosverquesobrevive 
sufuerteｐａｓｉ６ｎｈａｃｉａｌａｃｒｅａｃｉ６ｎｄｅｌａＬＧＡ、
９V6ase［(paginaweb）DerechoAmbiental:2006],dondeseanalizadeforma 
detalladalasdiferenciasentreeltextooriginal（junio）yeltextopublicado 
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(octubre)． 
V6asetambi6n［(pElginaweb）Reflexi6nDemocratical 
Esteprocesodenegociaci6nentreelPoderEjecutivoyelCongresoesta 
comentadodetalladamenteen［(paginaweb）ＳＥＲＶＩＮＤＩ:2005］［(pAgina 
web）DerechoAmbiental:2006lYsobrelaspropagandasporelladodelos 
gremiosempresariales,vease［BravoAlarc6n:2005］ ’ 
Ｃｕａｎｄｏｎｏｓｒｅｆｅｒｉｍｏｓａｌｔｅｍａｄｅｄｅｓａrrollosostenible，ａｖｅｃｅｓｎｏｓｄｅｓ‐ 
concertamosalsaberquesuconceptｏｓｅｕｓａｄｅｄｉｖｅｒｓａｓｍａｎｅｒａｓＡｑｕｉ， 
tratamosdeclasificarelusovariaｄｏｄｅｌｔ６ｒｍｉｎｏ・Ｐｅｓｅａｑｕｅｄｅｓｄｅｅｌｓｉｇｌｏ
ＸＩＸｐｏｄｅｍｏｓencontrarlosantecedentesdelt6rｍｉｎｏｅｎｅｌｓｅｎｔｉｄｏｐarcial 
[Davis:2004],uneventohist6ricoparaesteconceptqcomosabemos,seriala 
publicaci6nde“O"γＣｏｍｍｏ〃肋加ね”delafiol987［WorldCommissionon
EnvironmentandDevelopment:1987],uninformedelaComisi6ndeBrundt‐ 
ｌａｎｄｄｅｌａｓＮａｃｉｏｎｅｓＵｎｉｄａｓＤｅｓｄｅｅsteafio，elconceptodedesarrollo 
sostenｉｂｌｅｌｌｅｇ６ａｓｅｒｕｎｔｅｍａｉｍｐｏｒｔａｎｔｅａｎｉｖｅｌｍｕｎｄｉａＬＡｄｅｍａｓ，ｌａ 
"ＣｕｍｂｒｅｄｅｌａＴｉｅｒｒａ''ｄｅｌ９９２ｐｕｓｏｅｓｔｅｃｏｎｃｅｐｔｏｅｎｅｌｃｅｎｔrocrucialdela 
gesti6nambiental，generandodosmodelosdepoliticasambientales 
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